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Cuartel General de! Generalísimo, correspondiente al día de hoy: | | 
En ei frente del Tajo, sector de Puente de! Arzobispo, se han ocupado M 
iy por nuestras fuerzas nuevas posiciones, ccn lo cual se ha hecho una g 
caí f etera úe v*4r̂c2C'011 a vanSusrüia de nuestras líneas. Se han recogido toiuchos = 
cotas que Her 
y que queda!); 
mamentos y se lian hecho vai-ios prisioneros rojos. 
En el frente de Extremadura, sector norte, ha contiinuado el impor» S 
w, desde laso:; nte avalice de nuestras tropas, habiéndose' ocupado muchas posiciones, H 
So aríiiiero, (¡v ¡yándese nuestro frente al río Guadiana, y pasando este río al \sur de SL 
'cesaría preósiói rei¡ana la Vieja. El número de prisioneros pasa de-'SOO y el de muer- g 
porque' tméM 
emente a¡ acere 
=, no dejabané 
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:ontener a M 
gtiiádás en v2 
coní inuarón j 
horas" dé eséí 
la sierra, eft'1 
la cnscíía'"*1 
de ios rojos que se han recogido, se eleva a 328. S 
En el sector sur, se han conquistado'algunas pos'ídones en el puerto = 
los Vuelos, y nuestra caballería ha llevado a cabo una incursión ha- s 
i El Helechal, aniquilando a dos compañías y un batallón enemigo, 5 
jciendo 243 prisioneros y recogiendo abundante tnaterial. 
En el frente de Caiaiuña, sector de Sorít, los rojos han atacado desde S 
ts primeras horas de la mañana de hoy con gran intensidad' algunas de = 
uestras posiciones, siendo rechazados brillantemente todos los ata= = 
, y realizando nuestras tropas algunos actos heroicos, como el á& E 
ierza de guarnición de una posición, que se negó a admitir los re- ü 
ktzos que se la enviaron, diciendo que no íe hacían falta. 5 
El combate ha sido una verdadera catástrofe para el enemigo, que S 
dejado cerca de nuestras alambradas y en el terreno- próximo a nues=i g 
ras pesíciones, enornie cantidad de muertos, entre los que se 'cuentan g 
sufridos por dos batallones rojos, que han sido totalmenío destro- B 
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Burgos, 22—El "Boletín . Oficial" del 
Estado publica hoy, entre otras, las si-
guientes disposiciones: 
' Defensa Nacional.—Orden: La nece 
sidad de atender en las pobiaciones que 
se-van liberando a los servicios de orden 
interior y demás de retaguardia, dado el 
visión de nuestras ciudades de la misma 
índole, ante los continuos y re /;tidos 
avances de nuestras gloriosas fuerzas de 
vanguardia, obliga a la formación de, 
nuevos batallones de guarnición, con des 
tino a dichas poblaciones, por lo que 
S. E. el Generalísimo se ha servido dis 
En ei frente de Castellón, nuestra derecha avanzó en profundidad su* g 
rior a dos kilómetros, habiendo franqueado los límites de la provin= g 
de Valencia, derrotando al enemigo, que trató de ¡oponerse a núes- g 
avance y cogiéndole más de 400 muertos, que dejó abandonados en S 
campo y más de 200 prisioneros. H 
También se ha avanzado brillantemente en !a región de Qaibiel, ocu= 1 
ose e! pueblo de Pavías y en la de Jinque, en la que se han con- g 
¿stado algunas posiciones, entre ellas la cota 750, causando a los ro= | j 
s elevadísinias pérdidas, entre ellas, gran número de moíertos. 
ACTIVIDAD DE LA AVIACION | 
Ayer fué bombardeado el puerto dé Denla y los trenes de munido- g 
Dehesa-ja ^ que había en las estaciones de Deuia, Puzol y Sag?mío, produciendo j 
•«ndics en esta última. | 
En un combate aéreo, sostenido a! sur de Vive?, se ha logrado una | 
ties 1515 v'ctoria, habiéndose derribado varios aviones rojos, cuyo número | 
0 se Puede determinar a la hora de dar e3 parte, por carecer de datos = 
"̂ isos. ¡I 
^ Amanea, 22 de Julio de 1938. lil Año Triunfa!. De «rden de S. E . , J 
«̂ftral Jefe de Estsda Mayor, Francisco Martín Moreno. 5 
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er e •\és 
se comparte en los círculos ñor 
teamerieanos. 
P u 
a Política franco británica implica 
n dejamiento de Rusia. Et incidente 
JSo nipón y e! pánico bo'chsvique 
^TIMA LA ACTUAL POLI- de Checoeslovaquia no pueda ser 
crecido número de prisioneros y la gran poner sean llamados a filas los indivi-
cantidad de material y armamento de tó ¿nos comprendidos en el cuarto trimes-
das clases ques e va capturando, la prñe tre del reemplazo de 1928, cuya coneca-
V « V A V ^ ^ V ^ , « V A N V W W V W V W tración e incorporación se verificará con 
. arreglo a las normas siguientes: 
La incorporación a filas tendrá, lugar 
en. los días comprendidos entre el 28 del 
corriente mes y el 3 del próximo agos 
to, ambos inclusive. 
Quedarán eceptuados de este Ilamamíen 
to el siguiente personal: el que se en 
cuentre prestando servicios en la milicio 
de Falange gspañola T îdicionalista y 
de las JONS, de primero 6_segunda lí-
nea, encuadrados en unidades; los que 
sean padres de más de cuatro hijos o 
trabajen como obreros en las industrias 
militares, ferrocarriles u otras empre-
sas militarizadas. 
Este personal quedará movilizado en 
ras centros respectivos. Igualmente que 
darán exceptuados, en las condiciones 
qué se declaran en los apartados anterio 
res, los mineros. 
Los comprendidos en este llamamiento 
efectuarán su presentación en las cajas 
de Recluía correspondientes, cuyo orga 
nismo procederá a destinarles a cuerpos 
en la forma y cuantía que dispongan los. 
generales de los Cuerpos de Ejército. 
Tambit'n se presentarán en las Cajas 
de Recluta más próximas al lugar de 
su residencia, los que pertenezcan a cuer 
pos cuya plana mayor se encuentre en 
zona no liberada y su destino se regula 
ra en la misma forma que se dispone en 
las normas anteriores.—DRV. 
Jtff ****** ^ANCO-BRITANICA 
UN ALEJAMIENTO DE 
RUSIA 
fcgton, 22.-LaS conver-
mü'-irpv anco-británicas de Pa-
2. eu toda ^ atención de 
•lo/ 03 Po^tíicos norteameri-
en ie»¿n 
3- Ms T 01nunica la prensa de 
;ÍOJ 
>dan a P 
3dando f 
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Lond res, Chamberlain no 
atra dispuesto a concluir 
tila ofensiva contra Ale-
• esfor2án(iog0 más bien en 
Un acuei-do con el Reich, 
caso de que la cuestión 
EN E L JAPON QUITAN IMPOR-
TANCIA AL INCIDENTE RUSO-
NIPON Y ESPERAN UN ARRE-
GLO AMIGABLE 
Tokio, 22.—El portavoz del mi-
nisterio de la Guerra nipón, ha ma 
nifestado al representante de la 
Agencia Havas que existen gran-
des posibilidades do que el inci-
dente ruso-japonés se solucione 
amigablemente. 
No deseamos la gueira, asegu. 
ra el político japonés, pero tam-
bién hay que tener en cuenta que 
todas las fuerzas que posee el Ja-
pón, especialmente en el Manchu-
kuo, están dispuestas a hacer 
frente a todas las eventualidades. 
Añadió que el incidente ruso-
japonés, había sido aumentado, 
no sólo por la prensa extranjera, 
sino por los propios periódicos ja-
oneses. Conviene, teiminó dicien-
do, no desplazar las posiciones ae 
cada Estado y poner las cosas en 
su punto. ~ . 
PANICO EN RUSIA 
Varsovla, 22—Informes de Mos 
cú aseguran que en Rusia existe 
gran temor a un conflicto, como 
consecuencia del incidente en el 
Manchukuo. 
De fuente segura seliaBe que'en 
Rusia se ha apoderado el pánico 
discute en París esta | por considerar que no se encuen-
desde luego r.o 1 tra en condiciones la U.R.S.S. pa-
resuelta en breve. 
Lord Halifax sigue la política 
de Mr. Chamberlain, para alejar^ 
se de la Unión Soviética. Actual-
mente se 
orientación, que 
responde del todo al deseo de 
Francia. 
Sin embargo, con ocasión del 
brindis del Rey de Inglaterra y 
del Presidente francés, se ha de-
jado entrever que un acuerdo en-
tre París y Londres no va dirigido 
ra una lucha internacional, ya que 
los hombres no responderían en 
condiciones . Por otra parte, se 
dice que el material bélico ruso no 
puede dar el resvítado que de él 
se esperaba, como se ha demostra-
do palpablemente- en las pruebas 
Detal les 
de lo conquistado ayer 
P A V I A S 
centra Alemania ni contra cual- j efectuadas en la gue:ra de Espá-
quiera otra potencia, puesto que 4 ña. (D. R. V.) 
Municipio de la provincia de Cas 
íellón de la Plana, que consta de 3C9 
edificios y 441 habitantes. Correspon-
de al partido judicial de Viver y a la 
diócesis de Segcrbc. Está situado en 
terreno montuoso y cerca de Torralba. 
Produce aceite, trigo, vino y legum-
bres. 1 : '. i ' / 
Llegó a ancaadarme el im-
petuoso afán de aquel hombre, 
remarcando en cada instante, 
cu cada circunstancia, su esen-
ciaíidad típicamente española. 
Era una angustia de todos lo» 
instantes que le decía irresis-
^iblc, apenas saciada. Surgía 
e&íe afán en las cosas más ni-
mias. Eya una persecución sin. 
tregua ni descanso dentro de sí 
mismo, a la captura del perñl 
leve, del detalle anodino que re-
velara su limpia ejecutoria his-
pana. Y una vez alcanzado, ti-
raba frenéticamente de la caña 
pescadora y mostraba en la su-
peliáicie ei peceeillo palpitante 
de un logro nuevo. 
Hasta entonces yo había con-
servado un concepto Irónico de . 
estas meánsables esfinges ule? 
orilla de río, sensibles únicamen-
te a !a vibración de la antena 
sepultada en el fondo. O de esos 
ineansables perdigueros de lu-
ces venteando la inestable po-
licromía de las mariposas. Toda 
ello se me antojaba retroceso se-
nil o simple inmovilidad del áni-
mo. Estos y los cazadores de 
ripios foírmaban una especie di-
vertida en cuya observación en-
tretenía mis escasos minutos li-
bres. 
Pero este ser, buceando en 
sus propias entrañas para sacar 
entre les dientes la plata fresca 
de una virtud indígena, hízome 
mediíar seriamente. Y si mi ca-
vilar no me sirvió para modifi-
car en nada mi criterio sobre 
los primeros, este alto y desga-
rrador entretenimiento del ser 
que me ocupa, me tonificó fuer-
temente. 
La continua dedicación de los 
españoles a la búsqueda de sí 
mismos, sería suficiente para 
modificar totalmente, absoluta-
mente—elevándola—la fe en 
los destinos de la raza. 
Y no importa que este afán 
sea promovido por la cicatería, 
limitación espiritual o la angus-
tia fría de e&a cobra avizoran-
te tras los últimos recodos. No 
importa. Que si los santos—en 
frase de CíáuSel—no son sino 
hombres a los que Dios no deja 
en paz, fSs buenos "españoles 
pueden hacerse también en el 
sobresalto de la ccntimia y te-
nas demostración de puro' es-
pañolismo. | 
P A G I N A DOS 
P E O A 
S á b a d o 23 do ;;U]Í0 
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^Vi recibirnos ayer el Alcalde de Antonio Vi l l a González, vecino de t ivo de las obras fuese mayor o 
!a ^ciudad/camarida Fernando G. Las Bodas, y Jo sé González Bal- ; menor que el calculado. 
R e g u é . a l . nos mamfc-stó que es- buena, vecino de La Solana, 
fpn en iodo su aooa'eo las obras i 
t an en x 5 ^ - ¿ D O N TORIBIO SERRANO? 
de la casa Consistoriai, y que con j ^ . , . 
la tósma actividad.Se e s t á traba- ¡ Se interesa la p resen tac ión , en cer v. 1 
jando en íá pa\ 
i**^**^^ -2 
Por Dios, E s p a ñ a y su Revolu-
! ción Nacional Sindicalista. 
León 22 de ju l io de 1938. Ter 
•imentación de l s i esta I spección Municip l de V i - F mando G. Regueral. 
E l f a s c i s m o 
f r e n t e a i o s p r o 
d e l a r a z a 
Roma 22 . -Nn-í<rupo de estudiosos une los italianos de h 
f {al is tas , docentes de las Tniversi- raciones que desde 
s italianas, v bajo la égida del puefclau Italia. Esta 
clles de la capital. 
M U L T A D O POR B L A S F E M A R 
Por blasfemo, ha impuesto el 
Delegado de Orden Públ ico una 
mul ta de setenta y cinco pesetas 
al vecino de esta capital A n d r é s 
Tomé , domiciliado en el Corral dé 
V i l l a Pérez . 
g i l á n d á , de ' D . Toribio S e r r a r l o : D E L E G A C I O N D E I N D U S T R I A 
l de su esposa doña Mar ía F e r n á n - j L E O N 
dez, para comunicarles un asunto t -
cfte íes intoresa. \ ' Todos los poseedores de depó-
{s.tos dosmontabies de hierro o b i -
A Y U N T A M 1 E X T O D E L E O N | dones que pueden utilizarse para 
el transporte de melazas y alco-
hol e fec tuarán , una dec larac ión de 
P I E R D E L A S M E D I A S 




Acordado por el Excmo. A y u n -
tamiento, en sesión del día 20 del & cantidad disponible y su capa-
actual, la ejecución de obras de cidad., ante esta Delegación, en ei 
pav imentac ión y u rban izac ión de Paz9 (̂ e ^res ^ias-
la calle de San Isidoro y Plaza de 1 León 20 de ju l io de 1938, Ter-
comenta la escasez de medias, pe- rj¿ Veterinaria v la imposición de cer Año Tr iun fa l .—El Ingeniero 
ro a pesar de ello, se encuentran | contribuciones especiales a los be- Jefe, Antonio M a r t í n Santos, 
tiradas en la vía publica, y asi neflciados por las mismas, on cum, C O N F E R E N C I A D E C A B A L L E -
Gcurrio ayer, que dos chiquillas piimiéittó de lo prevenido ei: ci ar- p Q g Y)E S A N V I C E N T E D E 
encontraron una, cuidadosamente t ículo 357 del Estatuto Municipal , ' 
envuelta en un papel, en la calle. se hace público que durante el pía 
Se encuentra depositada a dis- zo de quince diaS) a contar desde 
posición de quien acredite ser su la fetha de la publ icación del pre-
duena, en la Comisa r ía . | sente aíinneio en el "Bole t ín Ofi-
L A D R O N A R R E P E N T I D O j ciar, de la P-ovíncia, se hallan de 
_ ! manifiesto para su examon, en la 
E n nuestro numero de ayer, dá- Sec re t a r í a mUR¡cipa¡i los doca. 
oarnos la noticia de la s u s t r a c c i ó n rae,ltos a;que aicho precepto gace 
reiferencía, durante 'cuyo plazo y 
dado 
yiuiisícrio de Cultura Popular, lia f i -
jado en los siguientes términos la 
posición del Fascismo en lo relativo 
a ios problemas de la i"a7-a: 
Primero. *" Las razas humanas 
existen ".—La existencia de las razas 
humanas no es una abstraeeiún de 
nuestro espiriru, sino (pie responde a 'Cuentisima ha sido siemp^ 
discursos del Jefe la a p e ¡ ^ ^ 
conceptos de raza. La c u ^ ^ 
Esta realidad está representada por racismo en Italia del)e Scr 
masas casi siempre imponentes de desde 111; punto de vista pllr] 
una realidad fenoménica, materia 
perceptible con nuestros sentidos. 
de sangre es el mavor f,VV : ^ 
bleza de la naciun italiana 
Séptimo. "Es hora de 
líanos se proclamen frahr ' 
toda la." obra ^ 
ha realizado él ^ ' , ^ 
Italia es en el fondo rsV ' ^ 
ac,smo. Fi 
«1 f* 
millones de hombres, semejantes por biológico, sin intenciones 
sus caracteres físicos y psicológicos 0 religiosas. La c<Mircpn,',,, , I 
que fueron heredados y que conti- cismo en Italia deb seV 
heredándose. Decir que existen te italiana, y Ja orientación I 
de una bicicleta, en la puerta del 
Banco de Bilbao, al cobrador del siete días m á s , se a d m i t i r á n " por 
Banco de- Santander Segundo Es . Ayuri tamiento las reclamacio. 
cudero Olmedo. | 
P A U L 
M a ñ a n a domingo ce l eb ra r á esta 
Conferencia su Junta general re-
glamentaria, en el Palacio Epis-
copal, a las once y media. 
L a Misa de Comunión , a las 
ocho de la m a ñ a n a c-n la capilla de 
las Siervas. 
A dichos- actos pueden asistir y 
lucra las indulgencias t a m b i é n los 
s eño re s socios honorarios. 
las razas humanas no quiere decir a 
priori que existan razas humanas su-
periores o inferiores, sino que sola-
mente existen razas humanas . dife-
rentes. 
Segundo. "Existen grandes razas 
y pequeñas razas"',—Es necesario no 
nórdica. Esto 1 1 0 quiere deíf 
bargo introducir en Halia '\ 
rías del racismo, .aieinib ta]8 ^ 
son o afirmar que los italianos ^ 
escandinavos son una mishla 
sino que quiere únicamente 
a, los -italianos un i i i G é € f c ¿ 
solamente admitir que exigen los .Sobre todü ^ ^ ' ^ ^ de,-. 
Pues bien: Ayer noche, a las 
nes que los interosados pueden 
formular, fundadas en algunas de 
L A C H A R L A D E L CLAUSTRO 
Como dijimos, m a ñ a n a , ai me-
ooce y media el sereno m u m a p a l las caHSag c dicho anIculo e3. diedía , d a r á en el claustro de la 
D a ^ o Fernandez, e n c o n t r ó en la pecifica. Caled.ai una charla el elocuente 
calle, abandonada, una buncleta. j A d v i n i é n d o s e que las cuotas in Lectora l Dr . D . Eulogio López , 
q u . comadla en carac.tenst.cas divIduales en Ias relacioncs fi. sobre el tema ..Aromas dc, ieven. 
con la s u s t r a í d a por l a m a ñ a n a y ^ car4cter de mera da en la Catedral leo ... ' 
fcf r T Ü T , T"001,0 T 0 Ía1 PrevisiÓK y ^ d a n sujetas a p«r . - A .las doce y cuarto! En t rada 
é m a ^ citado Segundo E s c u o m modiñcac i6n si el eoste efec 
,.^e conoce, que al l ad rón , le re-
ifcordíá la conciencia, o bien, y 
esto-es m á s probable, se y e r í a se-
i-vAdo de cerca, por las gestiones 
re-lizadas per la. policía para des- ^ TIENDA de tiltramarinos por tener" MAQUINA escribir "Und^iM.vo.nr^ ;é-
minueva, mtxlelo 6 - 1 i-especi?.! 1 0 3 6 . 
por la calle de Guzrnán el Bueno. 
n c i o s e c o n ó m i c o s 
mana, que por sus caracteres p : 
mente europeos 0̂ destaca comí 
tamente de todas las razas extraí 
ropeas; esto quiere decir elevar 
italiano a un ideal de superior q 
ciencia de sí mismo y de mayor re¿ 
ponsabilidad. 
Octavo. "Es neccsaim.hac^ 
neta distinción entre 
Cubrir el htsrtcr. j que ausentarse de esta capital, se 
E X P E D I E N T E S D E I N C A U T A - lr.aspasa' Padre ls¡*> 33' buena 
j clientela. Para tratar en la misma. 
MOTOR-bomba eléctrico, de 2 H . P. 
aproimadamente, para 220 voltios, 
C I O N D E B I E N E S 
E n la Delegación de Hacienda. 
y por la Comisión encargada de 
ello,, se e s t á n t ramitando en la ac-
tualidad los expedientes de incau-
t ac ión de bienes contra los siguien 
tes individuos: 
Santiago F e r n á n d e z F e r n á n d e z , 
vecino de Arrnunia ; Pablo Ruiz 
Máquina de sumar marca uBtirróiíghs" 
en perfecto estado, véndense. luíorn-e> 
.lidio del Campo, 1 3 . seguncb de^aj-a. 
• se desea comprar. Dirigir ofertas: 
rnández. Apartado 5, León. 
C K R D O S de cría, raza selecta, se 
venden en Víllaobíspó (junto al ca-
rrero). E . - 4 5 4 
SIERRA de cinta, .semi-nueva, por 
de tres a cua'íro. 
MOTOR eléctrico, uno áoi ca1)aliu>. 
vendo. Razón "La Jabonerri 'Le-oncsa 
Ordoño I I , 26, León. E- —.{o") 
no pode ría a tender, se vende. Para 
Llamas, Vecino de Campo de San- , , . T- . . r^- r ^ Po 
t a ^ . j ^1 i tratar: Jerónimo Rojo, uuardo-ra-
lencia. t i b á ñ e z ; Demetrio Rodr íguez Gar-
? RADIO E L E G I R Á 
? R a m ó n y C^ jaL 6 T « | 1470 
vecino de Cuadros; Antonio I \ ^ 
. ^ i B a K en sit io céntrico, por estar su due-Asonsio Coque y Aqui l ino Yugue- i riü al servic-00 de ,a páír¡aj-se t ra i . i 
jrmes: Ruiz de Sala-ros F e r n á n d e z , vecinos de L e ó n ; ! ^ _ , 7 ! paisa. 1 ¿id, 
Iviartin Mar t ínoz de L k A v e c i - ] . Zar. 8 E — 4 -
no de Azadinos; Francesco F lórez PERRA de caza, c o I o e café con man-Rodr íguez , vecino de L e ó n : Mar-
celo Espinosa Gu t i é r r ez , vecino de 
Puente Castro; J o s é C a s t r ó Ma-
teo, vecino, de L e ó n ; Pedro, An< 
d r é s A l vare z, vecino de Sanl::rre-
nia de la V a l d ó n c i n a ; Baldomero 
Urd í a l e s de la Varga, vecino dé 
G a r ñ n ; Resti tuto Cruz Torres, 
T7eeino de Monte ¡os; Tornas Fer-
n á n d e z Fernández. , vecino d* Eo 
C A R T E L E R 
de espectáculos* para iioy, sá!)ad'o, día 2 3 
chas, se extravió. desde Villamoros a de julio de 1 9 3 8 
León. Se ruega a la persona que la 
haya encontrado, avise a Pérez Cabo, 
Cantareros, 2 . E — 4 5 5 
la Sai, 7 , León. 
\ t E a ' T A de un carro con toldo, ca-
TEATRO A L F A G E M E 
A las siete treinta y diez y treinta 
'"Xoticiario "ÜFAV semanal. Amplia in 
formación mundial, v 
E L C A S O D E L P E R R O A U L L A D O R 
ballena y a r r ^ s r en , 1.100- pesetas. próducción-e;i t ^ a ñ o l i^crpretada por 
Carretera de. Zamora, Barrio de barren William y Mary Astor. Cn 
la Sal. E-.158 asunto de intriga e interés sumo. • 
£ A R muy céntrico por no poderlo Mañana, estreno: 
La r ; Amabi l io F e r n á n d e z G a r c í a . í atender su dueño, se traspasa. Bue- L A M A R C A D H L V A M P I R O 
Vecino de D o b l a d u r a de l B e r n e s - " na clientela: Ruiz de Salazar, nú- El film del terror, con Lionel Ba-rym» 
grupos s i s t e m á t i c o s mayores , que co-
munmente -son l lamados razas y que 
e s t á n individualizados solamente por 
algunos caracteres , siiio t a m b i é n ad-
Kiii ir que existen g-rupos s i s t e r p á t i -
cos menores (zonas por ejemplo, de 
n ó r d i c o s , m e d i t e r r á n e Q s , .dínárioos,-
etc.), individualizados por un mayor 
iHimero de caracteres comunes. Es-
tos grupos constitm-cn desde dí pun- neos (ie Europa (occidntalfts), ^ 2 
to de vista b i o l ó g i c o , las verdaderas Partc> y los orieiuak-s y'lo^:;aVj 
razas, cuya existencia es una ver- Pos de otra". Po estorban de 
dad evidente. c.tr^rse pe* . tro^s' las teorías 
Tercero. "Ef concepto de raza es ¡Bostienn el origen africano, de al̂  
^concepto puramente b i o l ó g i c o " " . ^ J l s - nos P"^ lo scuropeos y comprendí 
to e s t á basado en otras consideracio- en una comim raza meditrráne?. tai 
nes h i s t ó r i c a s l i n g ü í s t i c a s , religiosas. ^ n las poblaciones semíticas y a 
Xo obstante, en la-base de las dife- "míticas, estableciendo relacione^ 
rencias de publo y de n a c i ó n hay s i m p a t í a s i d e o l ó g i c a s .ábsoQt.fin 
diferencias de raza . Si los italianos inadmisibles. « 
son diferentes ,de los franceses, d e " Noveno. "Los iiidíó-s ní'pertene 
los alemanes, .de los turcos, de los cen a la raza i#a4iaw^-«#! 
gmeges, etc., no es solamente porque mitas que en el curso de i 
I ellos tengan una lengua distinta y han abordado a l sagrado . suelo 
jinia historia distinta, sino porque la nuestra Patria nada en general 
c o n s t i t u c i ó n racial de estos pueblos, quedado. También, la ocupaciónjj 
sea que una raza* tenga el úom'wúó be de la Sicilia no ha dejado^ 
aosoluto sobre las otras, sea que to- a e x e p c i ó n del • recuerdo dc a i 
cas resulten fundidas a r m ó n i c a m e n r e , . nombre y por lo demás, eLjftod 
>ea, en f i¿ , que persistan t o d a v í a in- de a s i m i l a c i ó n fué siempre ráĵ a 
asimiladas unas con otras las diferen- mo en Italia. Los judíos repreáBrii 
tes razas. la ¿nica p o b l a c i ó n que no' se híi ̂  
Cuarto. - - L a p o b l a c i ó n de la I ta- milado nunca en Italia, -jorque « 
ha actual es dc origen ario y su Constituida por elementos raci^ 
c i v i l i z a c i ó n es aria"*.—Esta p o b l a c i ó n no europeos, distintos cíi ' ab^-
de c i v i l i z a c i ó n ar ia habita desde ha- de los elementos, que han dado ^ 
ce algunos milenios nuestra Penín- gen a los italianos, 
jsula; muy poco ha quedado de la Décimo. "Los G a r a c t ^ - e s - i ^ 
je ivihzacion de las poblaciones pre- p s i c o l ó g i c o s puramente" europeos 
anas . El origen de los italianos ac- los itaianos no han.de sera 
tuales deriva esencialmente de ele- de üingúri' modo" —La unión r 
Rentos de aquellas misma, razas que inisible solamente en el ámbito-¿e 
nstituyercm el tejido perennemen- ' razas europeas, en cuvo caso no 
te vivo de Europa. 
i Quinto.. -Es una leyenda la apor-
j t a c i ó n de masas ingentes de hombres 







ga ; M a r t í n Garabito Lago, vecino 1 mero 20. 
de L e ó n ; Constantino Barrero SOGAS carreteras, de cáñamo 
F e r n á n d e z , vecino de Puonte Gas- ! mana grande, vendo. Informarán en 
t r o ; Angel Gómez F e r n á n d e z , vé- \ Renueva, casas del Monte. Letra 
ciño de San A n d r é s del Rabane- ¡ C, segundo derecha. E.-r 3 
do; Benito Girnono Darballo, ve- CHICO para oíícinas, sabiendo -es-
cino de Á r m e l l a d a de Orbigo; A n - I cribir a máquina y con conecimien-
re v Bela - Eugosií 
-a 
L I 0 1 
TE ASTRO PRINCIPAL 
no sé celebrarán sesiones. 
gel F:esco Cuervo, vecino de San 
R o m á n de la Vega; Arsenio Ló-
pez, vecino de Hospi tal de Orbigo; 
tos de contabiT'dad, necesitarnos. 
Razón: Almacenes M. P. Aparta-
do 6 8 . León. E . - ^ 5 
Basilio F o r n á n d e z Garc ía , vecino p e r d i d a de un reloj de oro. en el 
de Llamas de la Ribera; Jo sé (3a-
nale i Galán , vecino de VegueLü-
na; Leonardo Prada Caballero, vé 
cMd dé San A d r i á n ; L a u r e n ü n o 
Vii lalaza P é r e z , vecino de San Pe 
dro de Bercianos; Benigno Parien-
trayecto de Solares de Roldán al 
Bar Azul.- Se ruega a quien lo ha-
ya encontrado .lo entregue . en la 
Administración .d'el Hespital -
litar Central dundo; se le gratiíi-
Mañana, a las cuatro, a las siete ti 
ta y diez treir.l? : 
La colosal película en español 
EL MEXICO CAMBIA 
Por Paul M u h Í - . 
-—0— . , 
CINEMA A Z U L 
A las siete treinta: 
Programa de lenírun alemana 
Mañana, a las cuatro,. scsió.i para 
heridos de guerra. 
A las siete treinta, la bonita pciicnl; 
español: 
NOCHE DE CARNAVAL cara. - - t. 
te Llamas, vecino de Pontée lo ; ] gCHERIA, siete vacas, buena cliente por Gu.-tav Eroelich. 
Florencio Sánchez Blanco, vechio iai próixma cámtai. se tós^ R ^ ó n 
de La Acisa; Graciliano Baro Ro- - Angel Rodríguez, ELTrasval Trob^jo 
d r í ^uez de la misma vecindad; del Cerceno. 
E- J>7 
la invasión de los Lcngobardos 
¡ha habido en Italia otros movhnien-
jtos notables de pueblos, capaces de 
|iníluenciar la iLomomía racial de la 
jnación: De sto deriva que. mientras 
e-notras naciones europeas la com-
^ posición racial ha variado notable-
! mente en tiempos tambión medernos. 
jen Italia, en sus grandes líneas, la 
•composición racial de hoy es la mis-
jma que la dc hace mil #años : 4-í mi-
1 llenes dc italianos de hoy remontan 
| así en su absolula mayoría a fami-
lias que habitan Italia'desde al me-
1110? un milenio'. , 
| -Sexto. -Existe ahora una pura ra- f 
, ¿3 italiana .-^Este enunciacto no es- g 
| t á basado en la confusión del con- ; |Í 
fusión del .concepto biológico de ra- ' i 
v-p. pon el; concepto, histó-ico lingíiis- 1 | 
tiro de oneblo y' de nrción. Imo en ' 
'el purísimo porcniesco de sangre cuc 
be hablarse' de hibridismo, dado 
estas razas pertenecen a w u , 
común y difieren, soiaiímt P̂ 1' al 
son ig'^ 
•ácter I 
nos caracteres, mientra 
por muchísimos otros. El cari 
ramente europeo de los itaha»05' 
ta -alterado por el cruce con 
- r nortad quier raza extraéuropea > Pu 
de una civilización distinta 
leñaría civilización de los a r K ^ 
La importancia de sta gosici 
gramática del fascismo frente a 
problemas de las razas ha ^eC_^ 
tar en la prensa de todo.-.10"'." 
briosos comentarios., que pa£.j , 
tal documentación de núes t i 
res publicaremos mañana. 
F R U T A S S B L E C T f ^ 
Vea p re^Q | 
Plaza de San 
julio. 
• t í tuS 
. - . . . ^ 23 de julio de 1958 
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é« Si«»t{ lilas» 
La ganader ía en la nueva 
C o n c u r s o s d e s 
spana 
a n a a o s 
,a 'as i 
na mishla ^ 
iCaniente s J 
cfacteres „,.. 
(Jesíaca comi| 
S ra2as extra¿ 
decir elev¡ 
Je superior 
y de mayor 
sajas, Jjaegj 
idntalas), 
o han de cor 
a„5 teorías q 
ricano. de algt 
5 y comprende: 
leditrránea tai 
semíticas y ra 
o. s relacionê  
abs-o8fSlll 
bs; h? 'pertett 
])c -h-̂  
jrardo „ suelo i 
en general t 
ocupación an 
ra dejado "jwil 
.•relo dé 'M 
rás', cl -pt 
iiiipre r 
os represeño 
: no- se ha i 
a, .porque e 
entos racia 
3 cu "áb&í* 
haii dado CJ 
B á l s a m o ^ A n g e l i c a l » 
Preteg» í» fSei f «vita »«t esfermedaid^ 
j B á l s a m o « A n g e l i c a l » 
' SI ffot n9 haberío asado, ss aifia «afra escocadaraa, trrttac&atf 4 
\ êt*» o11 ** delicada, aa dada aated, «I 
B á l s a m o « A n g e l i c a l » 
^ aerará caá #ccas aplicaciones. 
DE VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS 
^ POt MAYOR, EN TODOS LOS CENTROS, ALMACENES 
ESPECIALIDADES FARMACEUTICAS 
DEPOSITARIO GENERAL PARA ESPAIRA» 
Alvaro García de Castro 
kbsmci» da Dfsjsa. 
I A M O « 1 
'whidabic qué los concurses de Ga-
i.aco sea un tnedió cíicacisimu para el fo-
|eát<) de la. niejeru de la Cabana Xa-. 
lunal j 
Kecucrdo é- esmero con que un grupo 
e entusiastas de la ganadería cuidaban 
u media sangre schwitz para preseníar-
)s con merecido orgullo en la Feria de 
¡Gñát, que durante algunos años estol̂  j-
suñeiente cantidad de principios alimen 
cios. Claro que ha de costar, pero se i 
pondrá al ganadero explotar las t%z 
que se el indiquen para su bien y pa 
bien de España. 
, alcanzando los animales cebados pe- ' Para ello, se le estimulará a base c 
s de 900 y hasta 1.100 kilos. conferencias ilustrativas que le denui.i: 
En la montaña del alto valle de! Lu- tren con hechos las ventajas que obtev 
y afluentes, cuya hierba es de. una ri- drá explotando las razas que se le in 




Jse siempre para su tocador 
qué placer paseaba su arroj 
;rccedor de la recompensa a 
Xo era. ciertamente, el v 
de la prebenda—con ser con 
o más halagador en las m 
•üel que, en su emulación, había explpl 
;us ejemplares atendiendo las .sabias 
mas zootécnicas aprendidas en el c 
ce conferencias que el que suscribe ] 
nunció; había en sus proyectos mr 
iiusión de ver "una ganadería mejor 
5 lía'que ellos aportaban su leal coT>p 




Porque sabed, ganaderos que 
que el medio considerado más 
para el rápido mejoramiento d< 
de un país, para implantar otra, que 'i 
gue en corto plazo a tener característic? 
completamente diferentes a la actual ( 
siempre a base de servirse' como medí 
del, ganado existente en la Re 
selcccipri de lá raza del país por reu 
características buenas, o también" ensa 
yar el cruce 5011 al magnífica raza d. 
Jersey, que por sus altas condiciones di 
adaptabilidad (casi seguro ,que en mu-; 
.tro clima resultaría bien). Jo poc exigen'-
te que es en su alimentación, su precoci-
dad, larga y abundante lactancia, le ha-
rían el tipo ideal para esa npntaiia, que 
explóta manteca. 
r ción la tendrá en los Concursos G 
ros ".. donde en 
antros 
cada rama ha de ver 
is ejemplares; y ten, 
ibro Registro" ffiferd 
ses). con sus certifica 
y tendremos, ; por 
de cría,, con todo lo 
de cría, sociedades 
ementales a liase 
erán le 
de aquel primer premie 
Ivente' de la bondad 
de 
.2̂ 0 
na vaca de .1 
•che diarios, c 
jramos de mg 
calcular un reí 
3*5 al 6 por : 
quiere mejorar 
3 rápido v efic 
miente) de m 




control, compra de 
los premiados) que 
de organizar los concursos 
donde con las tablas ele pi 
mano, se premiará Ib mejor 
za en las eliferentes especie 
nicos. los veterinarios, prec 
a para que el. 
encai 
luciQn: Ja especial: 
1 medios extrema 
Pero dudo mucho 
empresas vayan : 
e apunto. Tengo í 
rgo, en el Estado 
que,los particulares 
acometer la tarea 
í, mucha fe, sin em-
Nacidnál Sindicr.-
nes ele zote 
nezca los métodos culturalt 
tación, disponga de tablas 
ción y aproveche enteramei 
productos concernientes a 1 




factüde ta. -El se 
la raza ¡ el canxpí 
cupa como naelie ele reivineuéa: 
¡Arriba «1 campo! es eh lem; 
alie pronunció nuestro invictó Caudillc 
y yo espero epie cuando se hayan barrí 
Es un ph6n <.ie caiidad, no oe lujo 
F,s e) mf*joT enne sus sirñilttr'** 
Y es el más económico. 
Se imita pero no se iguala. 
l i o r i c i i M i r s 
Rntn £ inmedi taimente de cha[assJdti ciu/ 
Í5,as v acanalabas para cubiertas y reparacio-
nes de tejados. 
Diris;ÍT?e a la . 
I C 
1 a b r i € < i d e 
do por cillero !( 
llegará el turno 
hora de dejar de 
supere notablemente por ¡viejo o 
en ella la mayoría de lis 
•servirnos 
i ÉL SE 
ad; 
« T U D E L A - V E G U I N » 
(El rey de los cementos Portland.) 
Homogeneidad absoluta, . rápido endurecimiento, sin que por esto 
pierda su buena cualidad de fraguado lento normal. 
Altas resistencias a corto plazo (siguiendo su progresión en au-
a¿v,Mî J' mentó), lo que supone economía grande de madera y de tiempo para 
desencofrar, y. por consiguiente, de dinero. 
, Representante exclusivo (con almacén) para León y su provincia:. 
S E G U N D O C O S T I L L A S 
Avenida del Padre Isla, num. 3. Apartado de Correos, 31 
domicilio), núm. 12=17. LEON 
e • europeos.1 
e ser faiteé 
1 nniéní C 
1 ámbito-
o cast>" n0 
smo, dado'1 
, a un tr<| 
lililí P01 ab 
as son ig"3 
El carácter í 
,s itaiia"05 3 
uce con 1 
a y IV , 
inta-^-^ 
los aridŝ '" 
, frente a 
ha lied̂ 1 v 
re ^ 
lê  
Teléfono (escritorio y 
d e F a b s r p , S . A . 
Domicilio Social: Alca á, 4 0 :-: M A D R I D 
AníracitES de alta calidad para toda 
clase de usos domésticos e industriales. 
OFICINAS Y DEPOSITOS 
P O N P R E R i D á ( L e ó n ) 
D o c t o r J u a n J . C a r b a j o 
Del Sanatorio Nacional de Valdelata. (Madrid). 
Director del Dispensario Antituberculoso del Estado en LeOa. 
P*uloludo por la Real Academia Nacional de Medicina en S o . H o s f » -
tales y Sanatorios de Londres y Berlín. 
Especialista en enfermedades del pecho. _ 
Consulta de 12 a 2 y de 3 a 5. W-
Aletear de Toledo, número *, pral. Teléfono nüme,. W . 
sin embarge 
haber cread 
ejue tenga ia raza que vaya 
de modelo para la mejora, 
M EXTAL. 
Este, desde luego, ha de • 
niendo en cuenta la clase de 
queremos hacer, pues dadas 
regiones existentés, no sólo en la Penín-
sula, sino en una provincia gomo la núes 
Ira. donde alternando la exuberancia ere 
los lirados naturales de la Montaña, o de 
los forrajeros de las riquísimas riberas, 
con las áridas llanuras ele la Tierra - de 
Campos o el Páramo, yo entiendo que 
podrían fácilmente adaptarse razas (pie 
en cada zona cumpliesen su .cometido es-
pecial, según las características del te-
rreno, que son. en suma, las que han de 
marcar las razas especializadas ' que les. 
conviene. 
Xo puede concretarse en unas líneas 
tarea de estudio tan profundo por ias 
dificultades con que cuenta y el dinero 
que importaría. Pero para dar una idea 
Soii suficientes estos esbozos 
Recuerdo a este propósito la encomias 
tica labor realizada desde PROA por el 
csclarecielo profesor don Tomás Rodrí-
guez, que tras demostrar palmariamente 
con'números y estadísticas' la importan-
cia de hacer una ganadería ele carne, acón ^ 
¿ejaba el semental schwitz como medida 
para la mejora en la cantidad y calidad de 
la carne. "En la'schwitz tenéis—decía— 
el vacuno que rinde triple ventaja: tra 
bajo, leche y carne..." Ya con más ai-
torielad que yo. probó la verelad dé enan-
te sustentaba. Indudablemente la schwitz 
es la raza por excelencia para quienes 
el ganado es necesario por su trabajo, 
•me? en ella encuentra, por añadidura, 
además de su resistencia al trabaje), leche 
v magníficas crías, que se notan—como 
muy bien decía el señor Rodríguez— en 
la primera generación, compensando 
duro" eme al semental, al beneficiat 
)tad( 
s miasmas marx 
a esto y será lli 
comer carne de 
o tierna, sí, per* 
itas, !c 
íada i a 
animal 
sin la 
Será la manera de, laborando todos 
ese fin común, colocar a esta gran Es¡ 
ña. cpie ya amanece, eu un pedestal (f 
alto, tan arriba... cjue llegua donde i 
estuvo nunca. 
i Arriba España! ¡"Franco! ¡ Franc 
; Franco! 
Arde 
Jasé MATA GARCIA 
uio del III Año Triunfal. 
RESERVADO PARA, EL 
P í o V i l l a n u e v a V a r c á r c e 
Frbrica de jMcohole? y ^guprdieníes 
Cosecbero-ExrorTador de V í b o s y Ceresifs 
V I L L A F H ' N ^ A D W L B I E P Z 0 
T e l é f o n o s 31 v 2;S 
DE RAMON M. FARRAPE1RA 
) Tefíido y Ismplez* de toda clase de prendas, por delicados fac ceaa n a 
tejidos. LUTOS EN OCHO HORAS. Transformación de iaa ffrendas 
negra* « color. Prontitud en los encargos. Colores a maestra. Garantía 
y solidez en todos los trabajos. 
NOTA. El apresto y brillo especial con que se ultiman le» trabajas 
de limpieza jr íeftido, haciéndolos distinguir de otros similares, sea ím 
vención que exclusivamente osa esta Casa. 
Desyacha, Ordofie II, 14 (a) lado del Bar Hollywood), TaBeres, Carra» 
tera Astarfac, a&aiera % 
pagar, ya en 
n al nacer k)s 
o pesetas eme 
luja 
hacer: 
S C T A ^ i 
I 1 ^ [ C I R [ A C O 
¡t Cr<3oño II, 2 = Te éfonp 749 
s a s t r e r í a ! 
La calidad ha hecho j 
nuestra reputac ión 1 
la hembra, es preci 
época del destete—y 
ñeros—valen más ,d( 
del país. 
" Ceimo. la fecundacifVn de 1; 
la primera generación puede 
base del mismo semental—pues no de? 
ñera al raza—de media sangre habí 
\\\. is conseguido 3/4 de sangre de" schw 
1/4 del país, y siguiendo, el proce 
miento, en el transcurso de. seis u w 
anos habríamos borrado toda huella 
>angre del país y tendríamos una raza 
hnitamentc superior a la de origen.. 
De la misma manera epie con 
schwitz para los labradores, podrían 
hacer en la montaña désele el Puerto de 
Pajares a Riaño y montañas elel Bierzo 
(por lo que afecta a esta Provincia), a 
base ele un semental fácilmente aclimata-
ble y que reuniese cendiciones de raza 
de carne y leche: la del AGÜS. por 
ejemplo, epie pe)r sus magníficat caracte 
ticas sería lo ideal, ya que iguala al dn-
rham en precocidad y le supera cr •:.>Xi-
. dad lechera, con carne más sabrê sa y 
(üiia y nienos jTásíeíita, a la par qiw tiér 
wvxx vwwwvwwww» 
la 
industrial Comercial Pa l l a ré s , S . A . 
Garage y talleres con porsonal especializado 
en la reparación de automóviles - Soldadura 
autógena - Carga Baterías • Niquelado • Lu-
brificantes, neumáticos» accesorios automóvil 
C o n c e s o n a r i o o f i c i a l F O R D 
Padre Isla, 19 
Yillafranca, 8 
O P P E L 5 
w t «««sscrlss es g» «í'~ rsi 
««TACIOII OR 
\ Bario Stasva, i L E O N %*imm I T i i 
P R O A 




e a l o s a 
d e s u s d e r r o t a 
e 
París, 2 2 — L a delegación parisina del 
Partido Obrero de Unificación Marxis 
ta en España ha dado a conocer un si¿? 
nificativo y formal documento üo ac-:sa 
ción contra los métodos cada vez ims 
sectarios y despiadados que son aplica > 
tíos por los bolcheviques en la España' 
roja, y en las filas de los mismos adíe 
tos a los partidos extremistas, calificán 
dolas como verdaderas monstruosidades 
n c u e n t r a 
s i n i r 
e n t e s 
c i o n 
i 
a a r e v o 
e r s o n 
s o c i a , 
x t o p a r a f u - ^ ^ i K ' ^ . 
l u c i o n a n o s / r t " 
viduos de la banda. lo 
a s d e t o d a 
o l í t i c a 
SIGUEN LOS EOJOV ü r - : 
CIENDO SU D E E R o j J 
"políticas que tienen el mismo carácter de ¡ % ^ W I I ̂  i ^ 8 • 1 w w 8 * J f i • Bc.nn, 2 2 . El comunicado or;.;. 
" los horrendos procesos de Mo-Ú. La muí ^ ^ , , . ^ , . , paño rojo correspondiente'al d{a 7a1 
i tiplica-ión de las acusaciones de espiona1 opinión pública para que no deje des dando particularmente el abandono eel formada la banda y de la que los demás tí. cpues de aludir a un s i i p ^ 
I'. }e y de aUa traición, que son inventadas. orientar. . frente de Tarragona, para cl cuál..el go- lograron huir. ^ ^ ^ ' ataque contra Cerro Crudo"' 
, contra todo el que no obedezca ciegamen 1 El documento enumera luego toda una bierno de Barcelona no ha 
, te a los agentes de Stalin, es tan poten serie de las grotescas acusaciones qne en contrar nada mejor que atribi 
. te que el mismo Partido Obrero se ve el campo rojo son sistemáticametnc clic ponsabilidad a los presuntos agentes del V A V V ^ W W V V W V ^ ^ ^ 
en la necesidad de haber apelación a la tadas entre las diversas facciones, recor Fascismo y encontrando así pretexto pa 1 » * • « «•%%V.V, 
. r a fusilar numerosos revolucionarios . di 
.VV.V.WAVAV.V.VAWAV,VVAV.W.WAVV.VAV.WA». side.ltes y a personas do toda condición 
política y social. 
sabido en- Se trata de ciudadanos polacos xeclu que las tropas del General p ~ 
•ibuir la res tados por los agentes comunistas para conseguido llegar a Benaíer ' 
L a s a c t i v i d a d e s d e d e t e r m i n a d o s 
m e d i o s f r a n c e s e s y b r i t á n i c o s 
t r a t a n d e o b s t a c u l i z a r e s t a l a b o r 
Ber l ín , 22 .—"El Observador del Franco pretende absorber á Por-
I l e i ch" escribo que en Ber l ín no tugal , para formar un bloque per 
^HQ han pasado por al to las pa^a-" ninsular en favor de I t a l i a y Ale -
bras de Daiadier, incluyendo a m a n í a . 
Alemania en una co laborac ión i a - ( E n Ber l ín se recuerdan perfec-
ternacional, y las manifestaciones tamente k s falsedades que circuí 
. de la pronsa de Londres para que ¡a ron sobro Marruecos hace a ñ o y 
, se deje abierta la puerta a las ne- medio, que quedaron sin consis-
gociaclones anglo-alemanas. | tencia ante la terminante declara-
Alemania, sigue diciendo, toma [ ción del General Franco a l decir 
SE DESCUBRE U N CONTRABAN-
DO H U M A N O PARA LOS ROJOS 
E S P A Ñ O L E S 
Varsovia, 22.—Una patrulla de poli 
cía sorprendió, dmante la noche, ne un 
bosque de la zona fronteriza, una banda 
de individuos, que respondieron a la voz i 
de alto con disparos, a los que contestó 
viduos de los veinticinco de que estaba 
la policía, que logró capturar aires incíi 
esta capí 
Kegoci 
. . i : : . : , a q 
era ru* 
vía íue¿z 
en serio estas propuestas para 
llegar a una inteligencia, pero sa-s 
b e - t a m b i é n con c u á n t o fu ro r se 
sabotea en algunos campos de ! n ía . 
opinión inglesa y francesa, los ? 
principios de que estos pa í se s de- ^ 
ben colaborar con I t a l i a y Alema-
nia. Los c í rculos que se horror!- | 
zan ante la co laborac ión . de I03 \ 
I dos Estados total i tar ios, han pues 1 
. to en circulación determinados r u -
mores, para mermar valor al con-
t a c t o con I ta l i a de Ingla terra , a l 
.mismo tiempo que manifiestan sa-
; puestos afanes e s t r a t é g i c o s de 
Alemania en re lac ión con la gue- . 
, rra de E s p a ñ a , demostrando la ! 
desconfianza que se traf { de sem- 1 
brar contra Alemania, tanto é n 
•Francia como en Ingla te r ra e in -
cluso ante el Estado to ta l i ta r io de 
Portugal , cuyas s i m p a t í a s son no-
doriamente del lado del General 
t r anco , l l egándose a afirmar, con 
" E s p a ñ a para los e s p a ñ o l e s " , pa-
labras con las que e s t á n plena-
mente de acuerdo I t a l i a y Alema-
V i d a N a c í o n a í s i n ^ 
d i c a i s t a 
SEGUNDA L I N E A 
Todos los camaradas pertenecientes a 
la Primera Falange de la Piimera Cen-
turia, se presentarán en el Oaartelillo, 
a las 2 2 . 3 0 horas del día de hoy, dispues. 
tos pará prestar, servicio. 
SERVICIO DIURNO 
HSS rechí 









lo ( I c é 
r.jeros de 
Jador - jr 
pptra 1 
la carrera a gran' tren, mostriineo 
gran calidad, y sacando cerca de ua 
minuto de ventaja a Vervaccke. 
En el puerto de Varz, otra veij 
Vervaecke trata de recuperar eí] 
Los camaradas pertenecientes al Crup 3 
Séptimo, se presentarán en el cuartelillo 
a las 2 0 horas del día de hoy, para nom 
brarles servicio. 
Por Dios, España y su Rcvolucióü 
Nacional Sindicalista. 
León, 2 3 de lulío de 1 9 3 8 . ( I I I Año 
notoria mala fe, que él General Triunfal),—El Jefe de Bandera. 
r a s a n t e d e c r e t o 
r e a n d o l a C o m i s i ó n p 
e s t u d i o y o r d e n a c i ó n d e l o s 
f e r r o c a r r i í e b n a c i o n a l e s 
Burgos, 22.—El ^Bole t ín Oñcial 
'del Estado" de hoy, publica un ín-
ter os ante Deci-eto del minister io 
de Obras Púb l i ca s , cuya parte dis-
positiva dice lo siguiente: 
"Ar t í cu lo 1 .° .—Dependiente del 
Servicio Nacional de Ferrocarr i -
E í i t a l i a n o B a r l a l i g a n a l a e t a p a d 
; w * v w w ^ ^ e n f o r m a s e n s a c i o n a l r s i t u á n d 
E l g e n e r a l O r g a z , ! s e e l p r i m e r o e n l a c í a s i f i c a 1 
a l f é r e z h o n o r a r i o j g e n e r a ! 
C l 8 I n f a Í l t 6 f Í S í Paris' 22'~Hay ^ ^mic^r de sen-
Burgos, 22.—Recientemente las fc ional cl éxito ^ P ^ i v o producido 
Academias Ivlilitares para la for- hoy por el ltaiiano Bartal1' eI mc^r 
m a c i ó n de a l f é r eces provisionales, corredor de esta Vuelía' r^e ha Pasa-
solicl taron de S. E . el General ís i - do a. ocupar eI Primer luSar de la 
mo, que se concediera al i lustre gasificación . general, con una gran tiempo perdido, pero Baríali siguí 
general Orgaz, por su admirable ventaja sobre los corredores que le si* apretando y ganando ventaja. Al c*: 
labor a l frente de la Jefatura de g:uen' a»imando extraordinariamente a roñar el puerto, Vervaecke ha perdí 
Movil ización, I n s t r u c c i ó n y Recu- Vicíni Í to<lcs sus compañeros de do el maillot amarillo. Fmaíment| 
pe rac ión , el empleo hono i íñco de ^qupo italiano. | Vervaecke, en un descenso, íicttc la|E^ LL A 
al fé rez provisional, i n t e r e sándo lo A Poco de comenzar la carrera se desgracia de romper la rueda trasera 
asi por^ser él quien, dirige la for- presenta el coli de Allos, que es coro- de su máquina, y pierde algmios P*jLoníres, 2 : 
m a c i ó n de esos magníf icos for ja- "ado en primer lugar por el italiano rwitos en repararla. Su suerte € s t i í % Mair 
dores de la vic tor ia de E s p a ñ a . Bartali, ayudado por Vicíni. echada. Por el puerto dé Izoard, ter<: 
E l Genera l í s imo ha aceptado "Vervaecke hace grandes esfuerzos cero ^ |a etapa, Bartali cómprete 
dicha propuesta y ha nombrado por no dejarse arrebatar el primer pues mente solo, c o i t c rcipido hacia Brian* 
a l fé rez honorario del A r m a de I n - to, pero se agota rápidamente. g0n) finaj ^ ¡a etapa, y entra en 
f a n t e r í a al general Orgaz. 5 En el descenso, Bartali sigue solo ^irntr lugar, muy destacado de to 
*%W&\%%9*%%%%%%W&W^ jdos sus compañeros, y seguido de 
« i i ; | vicir : | i - íCIemens, Servad.ey," MoU 
I S [Martano, Vervaecke Lowie, etc 
L A CLASIFICACION GENERA^ 
ALLE 
Tokio, 2 2 . -
isioncro el 








c o m i s 
U ! Después de esta emocionante cta-
n o 
pa, que hi , terminado con el triunfé 
d e l a f l o t a r e p u b h c a n a h r o t u n d o dei ^ 0 s ^ t a i i , ia * 
S ^v #*« i ? í / - i r r v i ^ ^ / ^ N ^ r ^ í ^ [sificación general es la siguiente: o , q u i e r e m a r e n a r s e j con 9 2 . 5 6 - 2 2 , con ^ 
B u e n o s A i r e s 
be 
nnens. 
A r t í c u l o 3.°.—La comisión es-
t a r á presidida por el Jefe del Ser-
vicio Nacional de Ferrocarriles, 
como Presidente y ía c o n s t i t u i r á n 
dos ingenieros del Servicio de Fe-
rrocarri les, otro ingeniero del Ser 
vicio de Cord inac ión con las carro-
que -.coi 
Hga que ' 
í t o píen 
fi rrancia 
Kooiefno d 




clva la cu?: 
1 legado a 
^tes de ' 
Quitar 1 1i 
1 les, se crea una comisión destina- i te ras , un representante de la Je-
'da a l estudio y o rdenac ión de los | f a tu ra M i l i t a r de Ferrocarriles, 
ferrocarriles e spaño le s y su cocr-
d inac ión con los transportes por 
carretera. 
A r t í c u l o 2 . ° . — E s t a comisión es-
t u o i a r á la situación de los servi-
cios ferroviarios desde el punto 
vista técnico, económico y t o -
r arcial, la posibilidad de concer-
t r ent re el Esíado y las empra-
' i i a e s t r u c t u r a c i ó n del pori 'eLir 
y las bases p a r á un plan de me-
jcraahcte la red existente. 
propuesto por el Jefe M i l i t a r de 
és tos , un delegado de cada uno de 
los-mniistenos de Hacienda e I n -
dustr ia y Comercio, a propuesta 
do é s t o s y, finalmente, el abogado 
asesor jur íd ico del mismo." 
S a l u d o a F r a n c o : 
¡ A r r i b a E s p a ñ a ! , 
|de 17 minutos de ventaja sobre ¡ i 
I seguidor. 
Burgos, 2 2 . — H a llegado a la España so por no haber recibido esta carta, por j 2 } / [ Qe 
Nacional, procedente de la República Ar que le prometen trabajo, sin duda porque ^ ^ y ' 
gentina, una caria destinada al señor 'conocen su aversión a ello. Pero se ve i 
Bruno Alonso "comisario general de 3a que los parientes esperan que lleven bue 1 
flota republicana",. Cartagena. na bolsa, ya que continúa, la carta así: 
• La cosa no tiene nada de particular, "Aquí no faltaría nada trabajando ,pe 
sobre todo si se piensa que es muy natu ro nosotros carecemos de medios para na 
ral que a estás horas el ^comisario ge- deros traer a todos y luego aquí no de-
neral de la flota republicana" esté bus- jan desembarcar a gerr^ de España, 
cando un sitio tranquilo donde terminar Ponen muchísimos inconvenientes. Pero 
sus días, Bruno Alonso se ha.acordado en fin, si vosotros tenéis grandes medios 
de repente que tiene un pariente en Bue de dinero, puede ser que el dinero io 
nos Aires, en un pueblecito llamado Azul, haga todo." 
Es verdaderamente simbólico que un SWaSWAVM'.VaVSiV^V.V. 
rojo tan distinguido como Bruno Alón-? Ciri ¿^^U' j , 
so, ex presidente de la "república can-; £ f « O D í e r H O Í U r C O 
tábrica" vaya a buscar un rincón donde f l S g O C Í a C O R Í O S r O Í O E 
morir tranquilo en un pueblo que se Uaj , ' 
me Azul. • I , Paris' 22-—-igunos informes dan cuen-
- Bruno Alonso ha escrito a sus parlen ta ̂ e ^ cl gobierno de Turquía ha fíi 
tes de América, preguntando cómo se vi Klado u" tratado comercial con el gobier 
ve por allí, para mandar por de pronto 110 de Cataluña. 
su familia. Su pariente le contesta en1 ^uan<io la noticia fué conocido en los 
estos párrafos: l^1^3 extranJcros, ha sido considerada 
"Sobre su familia venirse a esta, he í ^ 0 nna Io€Ura turca, si bien hay que 
de decirle que aquí, en nuestra casa, na constar Que las mercancías que ad 
da nos faltará y seriad para su hermana ( p * * el g?ílerno rojo tIe E 3 P ^ htil 
y para mi grandísimo placer tenerles en 
3 . —Vervaecke, Bélgica, 94-1--/-
4. —Vicini, Italia, 94-19-9. 
5. —iCos^oón, Francia, 94-25-1^ 
6. —Bizers, Bélgica, 94-29-44. 
7. —Giannello, Francia, 94-32-4o. 
Por equipos, la clasificación es } 
el siguiente orden: 
Italia, Bélgica, Francia, Suiza, 
deles, Holanda, Aislados y A l e m ^ 












:os del Pa 
k*gksigu 
r¿ s^ujam 
^ el con 
: l J E F E I 
P 
í s er pagadas a reembolso.—DRV. 
1. pues aquí trabajando todos nos arre V«V«V5VBV,V,V»V*V»VWV,* 
glaríamos bien, a pesar de no ser esto' ^ t 
fe que fué años atrás, _y el que quiere " 3 I l i Q O 3 « T c i n C O l 
pt^ie ganarse d cocido." ). ^ 
Casi hemos de felicitar a Bruno Alón A r r i b a E s p a ñ a 
mío de la Montaña es como 
1. —Bartali, con 88 puntos. 
2. —Vervaecke, con 59. 
3. —Bizers, con 58. 
4—Giannello, con 42. 
5_-Berrendero, 'con. 27, etc-
G a r c í a M o r a t o , P j 0 ' 
s i t í e n t e h o n o r a r i o 
d e l A e r o C l u b 
Sevilla, 2 2 . — E l Aero .Club de A # | * 
lucía ha nombrado presidente honf ^ 
perpetuo al glorioso aviador García. • general . 
rato. ^ ' t a Ber 
El nombramiento se, ha extendí^ ^ . . 1 el ... 
un lujoso y artístico pergamino pbia a ̂ s ^ 
un artista sevillano, - . ;jV;i ' ' 
23 Jallo do 






Í O V r f 
•enes 
•uaíer.. 
u s í a n o a D a n c o n a l a c o l m a o c u p a d a 
r a r u s o - m a n c h ú , 
e c u r r i r á a 
esta 
22.—El embajaJcr del Japón 
_ capital ha visitado al ministro 
Negocies Extranjeros de la URSS, 
t 0f a quien manifestó que» en el ca 
^ â5 troí)as soviéticas no aban 
ja colina qnehan ocupado en la 
I rusi-manchú, el Japén recurrí 
n a t e r r i t o 
ccinünica la Agencia Tas^, L i t 
o ^ .^¡.testó que el gobierno -de la 
r. a 
mba 
c referen-J 5̂S rechazaría cualquier agresió: | L i o soviétioo. y.manifestó al cr j-ponés que la coüna 
^ 'la-ntorio soviético, puts así lo 
¡t • ;•. China en 1859. 
£1 embajador japonés, continúa mfor 
igenciá Tass, presentó una cnér 
0 protesta a Litvinof per la muci'e 
y&éBí en la frontera, de un soldado 
contestando el ministro sovicti 
c ¡pie la tenerte de este soldado había 
^carri io (icaíro del territorio ruso, en el 
^ h a b í a penetrado sin ningrn derecho. 
A «if'véz eí'ministro de Negocios Er 
anjeros de la URSS protestó ante el 
9 { 0 3 j $k)S.úot japonés por las manifestado 
f i l a v s ' r l es c^'}ra Rusia..celebradas «leíante de 
. • U a í i Q O , ^ j a d a í r u s a en Tokio 
i C í O O . í í a l l h c e U X SOLDADO SOVIE-
TICO 
J Tokio, 22.—Comunican de Sink Kin , 
mostrado sitfc<cl sobado:.soyiéíico. que fué hecho 
3 cerca cle unBrisipnero 
c h e v 
•'ervaecke. 
arz, otra H 
recuperar | 
Bartali sigu? 
inta'ja. A! i 
cke ha perdí 
. Finalmente, 
í'nso, tiene lí 
rueda trasera 
: , algunos níi 
suerte cstí 
i Izoard, m 
di completa* 
hacia Brian. 
• y entra 
xa do de te 
seguido 
i-ey/ 
vie, etc. . -^l 
..«ar .cpn 
el iniércqles por la tarde, cer 
de la frontera manchuriana, ha fallecí 
l a consecuencia de los disparos que se 
razaron'entre la guardia manchú y ios 
Wádcs"soyieticos. " fei 
m Q l A E I N G L A T E R R A H A N 
too A CHECOESLOVAQUIA 
S|¡MUESTRE C O N C I L I A D O R A 
LN' EL A S U N T O DE. LOS SU-
DETES 
Hemos de hacer notar hoy una ti-
ger'isima viejoría en la situación inicr-
uacional. ' ,• 
Parece que los brindis pronunciados 
en París, han hecho el mejor ejecía. 
del otro lado del Rihn .yde los Alpes 
y que lés seguridades dadas de que la 
amistad Lohdrcs-Paris no está dirigi-
da contra nadie, ha hecho buen efecto ¡ 
en Bcrin y en Roma. ^ ' I 
E l 'periódico "Bcdiner Tagcbland"\ 
de hoy, saluda con satisfacción este. 
hecho y dice que en estos deseos de 
paz, revelados en- París, y es también 
compartidú por Alemania el dcseo.de 
colaborar con los demás países, y 'en 
cuanto a Ja existencia del eje Roma- i 
| Berlín, dice este periódico que no se 
opene a nada, sino que en él está la 
seguridad de colaboración pacifica de , 
otros países y de la paz general. En 
último termino, la amistad germano- j 
italiana constituye mi pro y no un 
contra. '': H ^ f l I f l ^ B H 
E l tono, hasta cierto punta cordial, i 
del periódico alemán, ha tenido su eco 
i u M o 
en el "Evening Síandart" que ana&ri 
la situación y^áice cosas tan interesan 
les como que Checoeslovaquia no pus- \ 
de ser obstáculo para una inteligencia 
entre Berlín y Londres. 
L a situación de Checoeslovaquia, les 
parece a los ingleses que no es cosa 
para complicar a todo el mundo en una 
, guerra. \ 
L a tínica cosa que puede ensomhre-
cer las relaciones germano-inglesas se 
ría la de las colonias, pero puede so-
lucionarse, i 
¿Qué ha pasado estos días para- que 
sé haya despejada el horizonte? Los 
periódicos ingleses y franceses, han 
5 0 o: 
coa 
Reyes recibieron a m á s , de 
personalidades, conveisando 
algunas de ellas. i 
E n cuanto a l p rograma artí*<] 
tico, se r e p r e s e n t ó el "BSilet dai 
las M u ñ e c a s " y Maur ic io Cheva^ 
l ior c a n t ó algunas de sus mas ce-
leorc-s creaciones. [ 
LOS R E Y E S D E I N G L A T E R R A , \ 
R E G R E S A N A S U P A I S \ 
Calais, 22 .—Han regresado a;' 
hablado de una misteriosa visita a Lon U n g l a t c r r á los Monarcas b r i t a n i ^ 
dres del capitán Wiedmann, ayudante C03 esta tarde. 
del Fhürer, que había llevado propo- . E l embarque tuvo lugar en ef 
siciones directas del mismo a Lord puer to de Galais, donde se r eun ió ' 
Jlalifax. De Berlín, en todo casv, una muchedumbre inmensa, qua 
ha desmentido cí , rumor, que no fia- de sp id ió a los Reyes ingleses dan-
zaría entonces de ser una indiscreción do muestras do ó n c a r i ñ o sincero» 
de la prensa británica. \ poco antes de las cinco de l a 
Pero aunque rechacemos la -verad- tarde. l legó a Galaig e l ' m i n i s t r o ' 
dad de esta entrevista, ha pasado otra de A3Unto3 Ex te i i o re s f r a n c é s M . 
cosa vmy aportante para que el ain Bo ^ un autóv i U€ • 
bícnte de Europa se claripque. , . . . , 
r, T , ' , ced ía en algunos minutos a l tren: Parece aue lo que ha pasado es que , , , , 
las conversaciones que en París han re&JO- Que ÚeZ0 a l Plie'rto a laS 
tenido Lord Llalifax y los ministros J-Í'x0, l 
franceses Daladier y Bónnet, decidie- A Ia l legada 'de los Soberanos,1 
ron que Bennes,- el Presidente checoes ( a c o m p a ñ a d o s per el Sr. Bonnet y, ' 
lomea, demasiado intransigente, debia por el general Doumenc, r i n d i e r o n 
ser presionado por sus amigos los honores las tropas francesas y l a 
franceses, recomendándole mayor, cor- banda de m ú s i c a i n t e r c r ^ t ó f>l' 
dura- H i m n o I n g l é s y " L a MarselIesa 'V 
Decididamente, el mundo democráU- Y a en el barco i n g l é s ios Reyes,* 
f r ^ ^ ^ d e ^ m o ^ la pa.sarela fué re t i rada. } 






r, lo cual es una promesa para 
n esta crónica 7ws sintambs H-
ente más optimistas. • 
G R A V E A C C I D E N T E D E A V I A -
C I O N E N I N G L A T E R R A 
Londres, 2.—En el curso de hs mani-
^ ,vs Chron:c1-e" 0^ras <lue están efectóndo el ejército 
niíres, 22. '1t^ . ^ ^ ' m 1 ^ , , ^ ; ' hritánico se estrelló la noche pasada nn 
Oay Ma l " y Dady Exprés pttfm- . , j •, . •, . j -
F . ^ • \ \ ^ .̂M-n-í avión, cayendo ue tres md metros de ai-
naík as de París, las cuales coma- u , , . < i ^ 
^ ^ * • T„̂ io*«rM tura, resultando compictamenle destruiao 
n ea afirmar que 1' rancia e Ing ia t e i " r. , , - ^ ^ , , , 
S J l e i ^ de sus representantes, diplo Dos ce sus ocupantes han resultado 
U i ^ - h a n efectuado , gestiones simul m ^ o s y el Urrcero ha conseguido sal 
íás, auáíogas, cerca del gobierno che 
a aue el Prcsi 
Dennes briíunicas lian perdido en lo gue va d 
Las 'autoridades polacas, que hasta 
ahora no han logrado disuadir a los 
Soviets de tales prácticas, han deci-
[dido adoptar medidas semejantes. 
po: 
persona que sa-
viét ica ' en Var-
ia Policía pC>-
siovaco, en'caminaaas 
até de Giecoeslovaquia, señor 
varse haciendo uso de! paracaída 
Con este accidente, las fuerzas aéreas 
AS. 
ícslrc lo más conciliador posible en año I2 i hombres a consecue 
senta accidentes de aviación. 
de s í 
GENERA^ 
onante eta« 
i el triunfó 
tali, l á ' - c j 
tguiente: 
2, con 












iaeionés que actualmente tienen 
los reprcsentaiites alemanes l o s _ E S T A D O S U N I D O S E N V I A N 
ktes. _ ' U N A E N E R G I C A P R O T E S T A A 
r r m í y m e j i c o X X X 
e-.—El diario "Le Matin" es-
C o n t i n ú a n l a s e n t r e v i s t a s e n t r e ^ o s 
p o l í t i c o s d e F r a n c i a e I n g i a t e r r a 
L o s - o b i r a n o s i n g l e s e s r e g r e s a n a s u p a í s 
atvs, 22.-L.I r n  ^ ^ Washington, 22.-E1 secretario del 
ibc que cerno consecuencia de una ea departamento ¡de Esíado,( .CoiÜell 
»i§a que .Bonnet- celebró ayer con el ^ Hu l l , ha entregado una nota muy 
• : : • • > pknipotcnciqrip de Checo'slova enérgica al embajador de Méjico, en 
^ ranc ia c Inglaterra se han dirigido ja Quc prOp0ne someter a-un arbi-
«obierno de Praga rogándole que P™ trí,je Ia ^ s ú ó w de las expropiacio-
solucionar lo antes posible la de terrcnos pertenecientes a súb-
P » cuestión de las minorías, porque ; 
vuebi.on w ia> . i ditos norteamericanos. 
Pbecc admitirse que Checoeslovaquia,. 
« e un nroyecto gubernamental, re; La nota declara que la cuestión no 
^ la cuestión de hs minorías sin ha ¡estriba en saber si Méjico debe ?e-
' llegado a un acuerdo con los renre.guir una u otra política económica 
^ tes de las nacionales e incluso sin o social, sino en saber si siguiendo 
iWfcat a los pequeños grupos mincri esía política, el Gobierno mejicano 
•os <lci Paj-lamento checo. puede hacerse cargo de propiedades 
^ga , sigue diciendo, no podrá menos de s¿b(iitos norteamericanos, sin con-
tener en cuenta estas advertencias ^y ccdcr ' j ra;smo ^txnX)0 una indem-
;a ^suramente los posibles para so-u 
» r el conflicto de las minorías. 
u b 
, de te&t 
, h o n o r ^ ' 
García 
I JEFE DEL ESTADO M A Y O R 
I^NCES, V I S I T A R A E N BRE-
V E B E R L I N 
P;iri;. 22.—Él general jefe del Esta-
t o r del Ejército francés, Ue-ará 
Prlin el 14 del próximo "mes de ages 
i 
Bización apropiada. 
Por último, hace resaltar que es-
tas divergencias no deben comprome-
ter la cordial amistad que existe en-
tre los dos Gobiernos. 
A U M E N T A L A T E N S I O N RUSO-
POLACA 
Varsovía, 22.—Aumenta la tensión 
de relaciones entre Polonia y la 
Pe rú - , 22.—-La prensa francesa 
de hoy r o n t i n ú a , natura lmente , 
dedic.'n io g ran espacio a l viaje de 
los Reyes de Ing la t e r r a , publ ican 
do a m p l í i i m a a informaciones de 
los actos y haciendo ..csaltar el en 
tusianmo ce la muchedumbre. 
-" c';rv cuo las coiwer-
l o m á t l c a a celebradas, 
ib r iga r a s n t i m i c ñ t o s 
tas en lo que se r e ñ e -
ac ión in ternacional y 
s a c i ó n o s 
permite i 
m á s opt 
re a la 
agrega que en la cen 7̂  ñ de noy 
e'ni¿r1(}ose a este viajet escribe la^ 
gayas que en los círculos oficia U . R- S. S. 
franceajs se -hace resaltar que había j ; n estas últimas semanas se in-
, tíecidido hace algunas semanas y p0r ias informaciones recibidas 
^ ^ f ^ e ínngunarelaHón comías con^^ v¡g.iIanc;a estrecha a que es tá so-
Saciones ' franco-británicas Celebradas' 
niotivo de la estancia en Páris de 
^0- k ? ^ 3 ' ^ Gran Bretaña. 
1:1 Seneral jefe del Estado Mayor fran í-mbaJada PoIaCa en Moscu' P in-
V;i a Berliu para devolver la visita J mediatamente sometida -a interroga-
^ b r f ^ 1 ! » 1 eIí • ^ ^ ' E s t ó l * Mayor-ale. j torips por la G. P. U., y detenida 
•'í>-'0 ' ^ « 1 ^ . («e rzas aéreas francesa?. 
metida la representación polaca, en 
| Rusia. Toda,persona que sale de la 
jildidí* 
en algunos casos. 
el m in i s t ro de La Guerra b ú t á n i c o , 
Roare Bé l i áha , c e l e b r a r á una pro-
longada c e n í e r e n c i a con el gone-
r a i G a m e l í n . 
"Le Pet i t P a r i s i é n " escribe 
que en la entrevista que celebra-
r o n ayer los min is t ros de Che-
cGCslovaqula y Bonnet, el p r imero 
dio seguridades acerca do la ac-
t i t u d de l Gobierno de Praga en 
io que se refiere a la c u e s t i ó n de 
las m 2 i o r í a s . 
L e ó n B l u m , en "Le FopuiTilre", 
escribe que el pueblo f r s n c é s , ej,ító 
ha recibido con entusiasmo a los 
Reyes de Ing la t e r r a , no " elj""ua 
pueblo temeroso, que se cobija 
bajo las alas de un vecino pode-
roso. F r a ñ c i a , agrega, detesta la 
.guerra, pero no la tiene miedo, y 
la amis tad inglesa representa algo 
m á s que l a a p o r t a c i ó n de u n ao. 
corro decisivo, pues se t r a t a 
aclamaciones del numeros í s imoi 
públ ico que a s i s t i ó a la pa r t ida de 
los reales visi tantes. Escoltaban, 
e l barco i n g l é s l a escuadra france-T 
sa que le a c o m p a ñ ó hasta las 
aguas te r r i tor ia les b r i t á n i c a s . 
Los Reyes l legaron a Douvres a 
las 19,10, saliendo para Londres 
a las 19,35. ( D . R. V . ) 
U n a p e l í c u l a e s p a -
ñ o l a d e i a U . F . A , 
B s - I i n , 22.—La prensa comenta 
en t é r m i n o s h a l a g ü e ñ o s ia pe l í cu -
l a de ia U . F . A . estrenada recien-
temente con el t í t u l o "Noche A n -
dalÚ3a: ' . • . . 
| Destaca la c r í t i c a el c a r á c t e r 
e s p a ñ o l de esta p r o d u c c i ó n , que 
campos ue paz a 10- califica de magnifica y que si bien 
á á a á í j e s t á inspirada en la novela "Car-
^ ' l - i ga r c " , las conse- | men", de M e r i m é , tiene m u y poco 
educir, son de solida- de ella y menos de la ó p e r a de B i -
r idad franco b r i t á n i c a , ya que la I Zet, consti tuyendo en el p rograma 
hradición de los dos p a í s e s repre- ' a l e m á n , una de las obras m á s emi 
senta u n sentimiento pacífico, en- | nentemente a r t í s t i c a s . 
E s protagonis ta de l a pe l í cu l a 
Imper io Argen t ina , que hace una 
"Carmc-n" inigualable. L a m ú s i c a 
es de J o s é M u ñ o z y . Juan M u s t á n , 
.«Metalurgia 
conducir 
da la H ; 
S e g ú n 
Silencias 
caminado a la r eso luc ión , de todos 
los conflictos internacionalos. 
M . B O N M E T , O B S E Q U I A C O N 
U N B A N Q U E T E A LOS R E Y E S 
P a r í s , 22 .—En el Quai d 'Orsai , 
e l m in i s t ro de Asuntos E x t r a n j e -
ros, M . Bonnet y su esposa, ofre- , r - ^ ( . • . . 
cieron un banquete de gala a los ' y feSCtríCluaCl^, 
Soberanos ingleses, en el que- par- \ p^vx L ^ Ó H 
t ic iparon 120 mvitados, entre los i 
que se hahaba el Presidente L e - I Hcmos teilldo el &l,sío da s ^ d ^ 
brúzi y su esposa. L o r d K a i i f a x y en niiestra ciudad al ^ D- f # í > e 
otras personalidadea b r i t á n i c a s . |Lozano. uno de los jefes de la Seo 
E n t r e los d i p l o m á t i c o s se hal laba -c5ón Comercial de la famosa y nota-
el Nuncio Apos tó l i co , el embaja- bIe revista técnica nacional " M e í a -
dor del B r a s i l y los de T u r q u í a , lurSia y Electricidad", cuyo alto aseV 
China, Alemania , Polonia, ' Esta- sor es el insigne jesuíta R. P. P é r e z 
dos Unidos, U.R.S.S., J a p ó n , Bél - .de Pulgar. 
gica, min i s t ro de I r l a n d a y encar- | E1 señor Lozano llega a León en 
gado de Negocios de A f r i c a del viaie ^ propaganda e inspección de 
Sur. • la brillante revista; española, propo-
E n t r e los invi tados franceses se ' niéndose hacer una visita de corte-
hal laban los presidentes de l Se- sía a los diversos clientes con que 
nado y de la C á m a r a , todos \-!3 
miembros de-I Gobierno y e l ex 
presidente Mai l le rand. 
Duran t e la comida, l a orquesta 
i n t e r p r e t ó obras de compositores 
extranjeros y a la t e r m i n a c i ó n , los 
aquélla cuenta en nuestra -plaza. 
Deseamos grata estancia entre nos-
otros al digno representante de la 
gran publicación " Metalurgia y Elec-
tricidad", que tanto honra a la Nue-» 
va España. . ^ ^ L i : ^ i ^ j ^ C 
P A G I N A S E I S 
P R O 
L a s v o c a c i o n e s s a c e r d o t a l e s 
^ nnte v s o l ó cuando la áüt 
Í r t ^ t a . publicado d c c r c . 
tiosá Í€ ^ Iglesia, qne pipe, m^*1 
P r o b l e m a g r a v í s i m o . B a l a n c e t r á g i c o : 1 2 ^ 0 0 0 s e m i n a - ^ Z ^ ^ ^ ^ 
r i & t a s m e n o s e n ! o q u a v a d e s i g o . A c t i v i d a d e s i m p l e s - es raZonabie q u e ^ 
c i n d i b l e s e n l o s m o m e n t o s a c t u a l e s . - L a b o r d e l a p r e n s a ; . ^ é 
vo y ^bcént?» ê  resultado sería aun 
Prensa, 
la 
mas La ¿bsoiata soledad en que'han que. na t ioh^ de sacerdotes habidas estos dos 
dado los seminarios después de la m : u ^ últimos afio^, dan un promedio diferen- pavoroso, poro no menos ^ ; 
.1 de ro con el fallecimiento de sacer- Ciertcr.es que el Senoi no dejara Cíe 
tíos. En proveer a su iglesia de los ministros i cha a sus hogares de los escasos alumnos c:a-
Otra 
méa te 
parÉicípar de los bcneGcios del sacerdo-
• _ ic. \a i dudamos de la asistencia eficaz 
saldados, sino también para tedós aque- ^ura 
líos españoles sobre los cuales recae tós hii número total de seminaristas q.íe 
q men.^ directamente la dirección de l>vs (piedará aí terminar la guerra no es ¿a 
futuros destinos de la Patria, a fin de cü precisar. Pero añadiendo con gener qué ha de prestar e Instado, pen. son 
<me midan la responsabilidad que con- sldad y nptimismn más de los que ordi-( muchos y muy comp.ejos O S problemas 
traen con Dios y con España, los uno. nariamente pensando han de acudir a los, que necesitan de su cuidado y apoxo. 
esperando en el'reclutamiento v lomen- Suninarios, ya que son muchos los qne. Tampoco dcscc.nocemos d movnmento 
to de las vocaciones eclesiá-sticsa", y ^3 han caído en ÍOs frentes y en la zona ro- que se advierte en las filas de los jove-
otros correspondiendo a la que libérrima ja. y no pocos los que no volverán al Se nes de Acción Católica hacia el santua 
v amorosamente Dios les ha concedido, minarlo, bien por atractivos de la carrera 
f ; Acaso no 
intereses de la Iglesia." ¿ 
( Iglesia cosa que .le >ea más cara que • 
! vocaciones eclesiásticas; 
K ) M i : x T ( ) b e i-AS V O C A 
¿ I O N E S E X I S T E N T E S 
actividad imprescindible aclu:.I 
5 la con.scrvación y fomento Ck 
las vocaciones existentes, sobre todo l * * 
de los seminaristas síddados que, poi: «a 
l ia r le en medio de mayuies v 4 * & ^ ' 116 
cesitan también de mayores cuidados y 
atenciones. Kn algunas poblaciones ŝc 
]v>u organizado, bien en el Seminar i" , se les remita 
S á b a d o Jjj 
C a l d o 
Para pcdici0s 
C a z a d 
CERTIFICADOS l 
D E N T E S PENALEsDE k 
ca, uso de arn,as ?ar» 
' A G E N C I A DE 3 
de D I E Z PESETAS ^ 
dando los siguientes A " " S 
apellidos, edad, ' 
provincia, nombre de l0s v: ; 





h :SPAxA Y E L S A C E R D O T E 
Se ha repetido hasta la saciedad (pie 
la meta de este esfuerzo gigantesco qué 
España realiza es. la recoiaquisla de su 
Imperio espiritual. Un movimiento de 
e-la-índole tiene que tener por necesidad 
un aliento netamente espiritual y eatóli 
militar, ppr muchos comenzada y econo-
nnca y técnicamente más desahogada, 
rácil y ilevadera, bien por el esfuerzo 
que supone en un Joven de 18 a 22 aáíos 
icanudar la carrera dos años ha inte-
rrumpida, y si se trata de alumnos te(>-
1. gos piróxímes a la ordenación, la espe 
ra obligada que las normas emanadas de 
Koma imponen para recibirla cuando 
CO, constante y decidido; tiene (pie con- . n s é ^ Q cn \os frentes, el total '"no 
lar con hombres con agrados .por entero 
a mantener este anhelo en tensión con el 
Color de sus palabras y el acicate de su 
ejemplo. De lo contrario, él tien^po se 
encargará de invadir de nuevo de friaí-
<iad los espíritus, haciendo o lv idar su p t i 
nrer impulso. Y. ¿ q x ú é n mejor qué el sa 
Gér.doté ptiedé llevar a cabo esta misión 
tan consubstancial con su ministerio, tan 
conforme con su vocación? El sacerdote 
misionero del siglo X V I ha sido siempre 
la encarnación del espíritu español, ya 
que éb mejor que nadie, ha realizado la 
función fundamental de la colom^ació 1 
de América: la catequización de los i 11 
dios, 
1.legado, el d í a de la paz, el soldado 
volverá a sus cuarteles y enfundará ¡a 
espada, mas la labor de reconstrucción y 
elevación es])iritual de España ha de 
continuar fomentada intensamente por tá 
dos los rincones de.nuestro suelo. ¿Hay" 
alguien que e.ntouocs pueda suplir la la-
bor del sacerdote, consejero nato y cqft. 
bdente íntimo de las almas? Kxident,-
nuiite que i vx 1 
^ , sin embargo; el sacerdote, nos va a 
falt.ir. Y con él el elemento principal en 
tre los forjadores del Imperio. Unos nu 
mores nos bastarán, para demostrarlo, j 
E S T A D Í S T I C A G É N E R Á t 
alcanzará iá cifra de seis mil seminains-
rio. pero con ser muy valiosa su apor-
tación, será escasa por lo mismo que C3' 
selecta.-
bien en casas de Religiosos o de Rehgn>' chas licenciaS) a b o n a r ¿ / ^ 
sas. hospederías, comedores y salones P E S E T A más. Se o f r \ 
recreo donde puedan estar 1(,s - ^ ^ ^ ' ^ ^ ^ d ^ actas de última, v 
ristas soldados al abrigo de todo P e l l ^ o ^ . ^ ^ ^ R ^ a d ? S ; , l 
a legré y santamente ocupados, estudiar. . J . ^ ^ ú ^ 
F O R M A C I O N DE LA C O N -
C I E N C I A C A T O L I C A . 
BOR D É LA PRENSA. 
L A -
[cumpl i r sus deberes religiosos y an imar - j 
se mutuamente con la "compañía y el 
ejemplo, eximiéndoles de toda pensión " 
reduciéndola al mínimum posible; 
Sabemos también los esfuerzos que al-
i 'or-nos beneméritos sacerdotes reai/an e.i ¿Que solución puede, smo despejar, al S U " ^ , ,• • 
' ' • i 11 • • f -vor de estos seminaristas, puhlicano.o menos aminorar el problema vocacionis- taX01 (R 1 . 
ta? Creemos (pie en la actualidad son i m m revisía está consagra^ a eilQS 
nrescindibles de modo inmediato dos ac t i - . ^ tus ivamente , a quienes se la envían 
gratuitamente, llevamdoles doctrina, a-icn 
> re* 
i [vidades: una, la formación de la con 
tas en tocia hspana . i \o tiav (pie perder 1 . . . ... . , . oQtMniitos v aihOr $ oesar de 
f ciencia de los católicos españoles sobre tos, esu de vista que la mayoría dé estos alum \ 
, el problema, bis necesario que 
nos son de los primeros cursos, v (pie el 1 . , ' , > , 
1 , ' , can, que estimen en su justo .valor lo 
clero de nuestra zona ha de acudir ne-
cesariamente en ayuda de las diócesis die; .que supone el balance trágico de vóca• 
[ cloiies en lo que va de siglo: doce m i l madas en su clero por los rojos. 
Xinguno de nnestros lectores, después ^niinaristas de pérdida; qué preste sn 
oe leer las cifras que anteceden, dudará ^Jor y apoyo a todo 16 que se. relacione 
que el problema de las vocaciones en POtt d sacerdote, que sea c(;nsciente de * 
labor reformadora v social del sacerdote ^ 
Jo conoz- trabajos y sacrificios desinteresados 
han encontrado, salvo algón caso 
simo, el apoyo (pie esperaban de los 
tól ícos. ' 
Labor litánica la que aguarda a 
Prelados de España para reconstruir -





pana e- como ha dicho el señor Arzo-
Vrálladolid, un "problema g; 
y otros muchoi U,M 
- U AGENCIA DE ^ 
^ E L B I E R 2 ! 
{ L 1 0 , \ ) 
¡rae; 
iá ne » .• » 






y glorioso resurgir. 
f & s é GMÍEZ L Ú E ! 
edificlcjs. administración, personal aireen lo decimos con pena y con t i 
aam!imínii!miiUHmi!mn»inHnníiiiHiainuimini»imimiimiinmi!i¡minmummim^ iHníiiiiiHHiiiuiHiimuiijiiiüiiiiiiiBMiuninitt^^^^^^ 
C A S A P R I I 
í a r t í c u l o s n n k ñ i 
tan pródigas de emoción y colorido, como 
desairadas em sus graciosas seducLÍones, 
En [867 había matriculados en los Se- excepcional importancia han .tenido los 
miliarios de España 45.6^6 seminaristas-, días 17. 18 y 19- del actual; él eco j a n -
Facilitemos nosotros esa 
-1 ^ZA/^;.. pliendo nue^íros deberes más imperat i -
3ÍSpp m \ aimü im.  r m  ra- ¿Que atract.vas va a tener el-sa.erdocu, ^ ^ tóentras el cc,<( v. com-
™}™0"- t>ara los i » ™ ™ - S1 e v t n <'ue. a,rcfe,.!or potencia de e f e preparan el c a t ó . . . a ese 
K.-tn por O (iue respecta al factor per de ól hay una atmosfera de aislamiento, 
' ' ' ^ " necesario 
sonal. Que si intentáramos hacer un re postergación y lástima? Kn este campo^ 
cuento de las pérdidas sufridas en U de acción, la Prensa, aún la católica — 
erdad— lia (De la Agencia PARO) 
lillas, en las'(pie se expone y â nii 
labor de los gobiernos (ksdidia-::| 
padeció I^spaña en los últimos m 
] obedecían solamente a la masoienj 
" » t^macional: señala los deberes áe 
la alocución henchidos de fe patria, y la nemerita, con todo el pueblo, esperaban español en estas horas de g W 
manifestación apoteósica y sin preceden- el comienzo del Santo Sacrificio, que a también de abnegación, y condes! 
tes que puso áureo broche a imestras bes las diez se celebró, cantando el coro fe- mente a los de la retaguardia 
tas conmemorativas, resultaron tan admi menino de lralange, con perfecto ajiiste, muestran tibieza, 
rabies, que solamente se las califica con la santa misa y diversos motetes, « | \ ] \ público canta entonces^eí't^ 
el título de estas rápidas impresiones o Terminado el religioso acto, la con- la Benem rita, v el guardia Mand 
con las palabras admirables, inolvidables, enrrencia se trasladó a la plaza p r inc i - vente en fe.liz'improvisación í̂1 
JTres días de fervor yde encanto; tres pal para oír la voz del Caudillo ,a cuyo emoción v correctas fraseé ^ 
días de cielo; tres fechas azules; tres j o r efecto se había instalado un potente al- 'sentido recuerdo a sus jeíesy^j 
nadas de flamear banderas queridas, de te Voz en uno de los balcones del Casio .,,.',-0,-,^ ri^ S.-nita Marfe^l 
[<tíKí'<íe.-'al 
«Wíív' -na 




D e V i l l a f r a n c a 
d e l B i e r z o 
MAGNOS DIAS A Z U L E S -
Para las efemérides villafranquinas, 
las solo 
Kn 1010 habían descendido las matrícu- ^óso de un triunfo se lia sumado a la 
miigníiica solemnidad con que la gran 
Kspaña liberada y redimida recordana 
un glorioso resurgir, con cánticos de vic 
toria y c.rnmovedores poemas de íecan ia 
e imperecedera gra.titud. 
Imperdonable sería el silenciar estos 
a 18 mil. Kn 1930. quedaban 
] 3,321 seminaristas. 
Obsérvese qne en 1807 Kspaña sólo 
Ci.niaba lO millones de habitantes, mien-
tras (¡ue.al presente pasa de 22 . De mane 
n: (¡ue no solamente hay qiie atender a 
las parroquias sacerdotales, sino que és- magnos días, cpie tienen éí intenso cO-ot 
tas lian aumentado mucho eon .arreglo a del puro ciel.O, y ríen esperanzas que sos 
las nuevas y múltiples necesidades jdc bendicones de dicha. 
ho^.. En la inmensidad del firmamento, no 
^ todavía la gravedad aumenta en los solamente lucen su brillantez los astros 
años 1031, 1032 y 1033 con motivo de de primera magnitud, sino que, para ha 
la persecucioli religiosa. Sabemos de un cer sublime sin límites y subyugante stñ 
st-m-nario cu cuya matrícula, de un año medida la divina armonía, al lazo- amo 
a ( tro 
ros márt i res de . . 
lucirse colgaduras alegrqs y de volver al i'seuenado que fué el interesante pa t r ió t i beza y demás caídos en acfos'M 
dulce recirerdo de digriidades y prestigios (go mensaje por el numeroso públ ico, significando que mientras restVl. 
que se recobran, de autoridades de todos compuesto en su mayor parte de traba- ^ un sólo s(ddado del'ti 
los matices que se exceden en el cumpl í - ja.dores de esta zona mlnom «r^^^..,.-. , . . . i , ' .1 i.niinr ^ i era, se efec tuó sa l^rdejar muv alto el l ^ r 
nnento de los deberes de su función res- et desíiie de imbcias ante las autorida- cendñaPes de \lnmiada. 
iKctiva; de jefaturas , púdicas en el car- des. j ^ discursos fllcron varias^ 
l -'as, a las. 7.30. acudienm de nuevo terrumpidos pí>r nutridos go: de muchedumbres que exaltan y 
acaman: de tocio eso c,.,e es orden, paz con el pueWo y orgajTizaciónes al Con- final de ellos ios aritos Se 
FraiK-o! ¡ F r a n c o ! ] ^ 
lados con 
y satisfacción de la existencia. . 
A nada conducirá el recargar las t 
tas del cuadro: queda expuesto -en 
vento, cantándose solemne Te Dcnm en Rey! ¡ 
acción de gracias por las victorias alca 1 ba " Es spaña! mezci 
se 
K ŝenar-za 
Ktíe irío r 
Ntades \ 
U -adas en estos úl t imo, años, y la S a l W * ¡ Gloria al Ejército!, etc. 
sencillo atavoi v. asi. lo contemplaremos pobular imn^r-.vri^ , r n - : .,, . Atirió 
v adndraivn - moi.,r tórU ' " í - i a n d o el divino auxi l io na contestaron con entusiasm< 
- f 1 ; 1 ' ^ 01 " mCJ,,r . ra Proseguirlas en el tercer año t n W Cano nota final, haré ^ * 
Antes de terminar, tributamos un c ^ - Se -organizó nutridisima maniiVs 
dial aplauso al camarada Godai. i lustra- que, ean t imí 
turo 
lo diversos himnos b é U a 
bo la-diferencia de 103. Kn roso que todo lo ata a iin de que sea su- f ^ ^ L ^ l í ^ ^ I ^ ^ ? ^ ía Patrióticos; r , : ; V, ! ¡ 
oteo la de 112. 
De una estadística (pie recibimos en 
aquellos años entresacamos las siguien-
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C O R R E P O N S A K 
Tú, comerciante que aumentas 
el precio de las cosas. Tú, que 
mercantilizas la guerra. Tú que 
rompes torpemente la escala de 
valor de los artículos. Ei i las 
te llevas el pan, el sudor y la 
premo el goce de los sentidos e ilimita-
da cn su pureza la deleitación de las al-
mas, se intercalan luceritos y estrellas -bu 
SjVjíS mildes, como secundarias lucecillas que 
. hacen más helio el concierto. | 
Así. en nuestras grandes ciudades se 
1933. esparcieron fulgores de intensa y cegó-j 
dora luz: brillaron los soles que nos 
125 atraen y llevan por la senda borecida de | 
44 la buenan ueva, pero también, en las i j 
40' jas villas, en tos pequeños pueblos y en | 
75 las más recónditas y humildes aldeas^ se; 
171 alumbraron en su consolador camino lo 
139 abundosos manantiales de agua e m ! 
— - lina y fresca, como rica e inmejorable i Q \ / Q 
600 ofrenda de bonanza, para que sacien su ' , ^ , 
sed de amor y |usticia ios conductores ¡ C r © S O I H J3 f* t5 d 31 
.̂-No suu. sin embargo, éstos Ips peores: inje5Iu ¿¿cogido que. a paso de , 
Reimfdos todos los dalos, creemos que a oante. avanza por las rutas imperiales 
los -enunarins de 1-spaña llegó a faltar en Esa ofrenda palpitante de efusiva ter- ,(iel Día de K n 
1933 el 50 por 100 de sus alumnos, con- ^c 1̂  n „ n ^ -> P T ? n A ^ U 
tando como tipo los que tenían ames de vivo doseo dc ^ se (]ifllnda l]n (lcr 
la ivevolnción. Kn 1934 llegó el des.ceiiso tnag del 
a 7.500 seminaristas, b j i 193O a ó.ooo. briosa en (iue su hermoso ríncoón berca- escolta la 
en la Plaza deU Ceneralísi .uo y De^de el halcón centrar del Casi, 
desde el balcón del Ayuntamiento. en ció l(,s discursos la p n X mi 
nombre de Ejercito, pronunció un mag- María Mom 
níhco, interesante y Oportuno discurso 
del monumental arco l e ^ 1 1 ^ 
t ro del pueblo: dos amPliaS , . I 
cuyas bases estaban . p i ^ 
ras nacional y uéj 
E ñ grandes caracteres 
fembriKu 
Uar l y. .. 




oy. señalando en elocuentes has verticabnente: F r ^ 
^ X " ^ n,;S d é v ^ l v e ^ b m l a pane superior a 
T 13 las bandet 1 ios anos del C anallero y demás 
sa. para reanudar la historia d¿ 
rr-i ¿ ¿ U ^ ~ ae esta tie- sendos 
i r a (,e héroes q m antaño bo r ró el "n- i xínvimiente 
dp IVc ñ r J n * t 11 )i- situación del .\lo\n"i 
^ ^ ¿ • " ^ ^ el 036. 93; y - W . J / v 
' a ^ u i , j .vencita A ^ , : . . . ^ bandera b i c o U . V - ^ ^ 
compi r - izquierda, en el cent sen ' U)'á0 C0"',*! o-
p £ á ^ S W f t t ^ t " : "K ,„aña . 
^ V . V . % V . . . V . V . V . V . V . V . . . V . . . N - vihnnues notas del l , : 1 ; ; - ^ ^ ^ ' ¡ J , , 
l<i D p X / p C y o y parece después en b 3 ^ encuafIra(l0 c" \ n . r A ^ ' ( \ I l - » © V C K a \ r U „i ...... . . . P en 'mprovkn rio ,„.r ,l..< rastillo^' »s. • | 
rol» • M 
¿fias, cadetes y milicias de Segunda i A - <ld. Ca,"li l '"- Pone de 
aparece la 
m el culto médico v jefe local T " ^ d0 p0r <1"S ^ T T i v s y de !as | o v . K , n ? hK-*1 de P E T de talla, obra de 
h s juesj^. don Ernesto T i i h-nâ '1̂  
D.fíeil resuha expresar h. M l a n t e , ' ' " " ^ ^ ^ ^ - ' ' ^ c o n c e ; : ; : ; : T ^ t : ^ ' - ^ % 
de los actos a.p.i celebrados con n i v o ^ b. las ^ Z t Z l Z : a b ^ f f e 
'neo. A las ,M5. los fie- R " l . ^ ^ H í S t o ^ enSalM i . Casa Consistorial se f * 
man+fiesto la tas animadas de b a l ^ ^ ^ 
™ * i e » í . . . . o . « ¡ « m i y i i i f i i , i i i i i i ; í , s j , , „ , : , 5 » 1 , » ; " • y. « S m . . „ ' " " • : o w " » « ; ™ " ; , 
- - — — | w ^ m ^ ^ s * i : 
, . , . . , . f « » « s i s i f ' n "•• m ^ t ^ i : ¡ t & z s p z * s 
bOS actos religiosos, las concentrado- locales, vm a'icrez y clases del EicrcHo m . ' i > • „i.'./-pmes. -
, „ encargada de! büestó „ ')e'1 elusivos P1-1^ 
!=• H . . . ] :ic>- Suardia <|on , : i el 6 v sincero 
O r d o : 
neá, precedidos de las baiidefas- española ^ ^ - ^ ^ niIC'stra f l ^ ^ a s de 
baicinia de la mesa tenemos los datos n¿ supo hacer alto'honor.a la inmacida- gumía Linea con bayoneta calada T lL ^ 5 su PrQnto ^ W z r ^ n ú ^ J ^ ^ ' V < m y ejccucioi^ í l ^ y ^ i ' 
enviados estos últimos meses por 1,7 Se- nobjeza de sus anhelos nacionales 
minarios. giie son la mayoría de los en-
clavados en la zona liberada. 1/js o rdv ne? comarcales, los defiles. el discurso y y fuerzas francas de servicio d 
nares Kojo, Ice unas bí-n .... íuyó muy
r>^-'tas cuv r 
k | ,u^o 23, de jnlio. de 1938 P R O A PAGINA S I E T E 
y n c a b a l l e r o d e f r a s e s d e s d e e l f r e n t e 
h e c h a 
un n iño n 
••-a ríe Bcelh 
no murió un prisionero 
Cualí 
eíc-' tic \ 
m 
obti» 
tdpic -s. Ten: 
añoles; -Perc 
hna^ que era cosa de rancio a medida que ¡ ¡asaba e 
y yo- que lo he prc- t r o . . 
que ]a duda desva- E l enfermo permanece i n m r 
conjeturas suscita m i nio indiferente a la escena 
desarrol laba a 'su lado, como 
min i s - j A h o r a empieza- a llevarse a la bo-
ca sus manos donde el f r ío le ta l ha-
i l . ca- ce presa en las yemas de sus dedos, 
juc se Caí de rodil las a stis uies. v come) 
p u e i í l e c i t o de 1 a no comprende lo que aquel lo Signi- m e n d a c i ó n 
D e i n t e í p a r a 
¡ o s f i i a t e ^ c o s 
• r lcs de 
de la p 
a ú n la 
de ^ 
Xa( 
•0 fX QU-on r 
:-r 2 . i. 
. guerra, i - -
) ' - " ' r M a s o' menos- clara, m á s 
í m a s e s p e n t á n e a m e n t e . c o n t e s t ó a 
oes: guntas cjue previamente le hizo el 
a y min i s t ro . D e s p u é s , alzando levemente 
s 110 la H o s t i a b l a n q u í s i m a las palabras 
Jsp i t l l «non- CC5Uu • 
tado con la p r o f u s i ó n que las c i r - i c;P nrp, 
cu ns t a ñ e r a s pe rmi ten . Es una tarde 
A o a ñ o a nues-
aun permanecen los 
ropaganda roja en las 
ruenta tas caiies hem 
j o n 
pre- su ayuda.. . y Ñ o me d e j ó t e rmina r 
inc ió su c e ñ o adusto, b a l b u c e ó m 
q u é palabras confusas, que los V' 
es de sus ojos manifestaban He 
s de odio, se c o n c e n t r ó m á s en s 
postrado, y en mismo, y sus miembros., cubier tos d( 
difín< 
1 Vapf̂  
m 
- 1;í peña el.- \- < 
- V •. í: V' 
usado nc 
d que es-
i m i t a c ó : 
exót ica ; 
cplbetip ü'vble .^e., cervez: 
s b lo -
os con 
n a m i m 
RtETO 
. v . v . v . v . v , 
? a la 
los deberé; Jt 
.oras de g tó 
ión, y cOodíiB 
rctaiíiiardia (p 
seis valores, siendo su p 
8,40 y 18,40, respect ivar 
T a m b i é n se l ian hocl; 
ques de 0.20 y 0,30.. sobre 
i N . . . 
un valor fac ia l ajnhos d 
i T a n t o la serie cor ta 
gesivó in terés s e r á n puestas-a la venta 
en la Jefatura Provine"aj de la 
-ció'n Femenina r'c F. F . T . y de 
í.' O. ?: -S. cnlitr-.-.o Gasino) y 
medio de la c o n f u s i ó n de todos, cuan- sitdor letal .-se est i raron lentos, par, 
e a e mayo . compano a n ú e s - do alguien quiso p rocura r p o s i c i ó n no volverse a contraer j a m á s . M o r í a 
pater . escolap.o de L a M a g - 1aiás - c ó m o d a a su cabeza, la v e n c i ó sín s . aGra i¿en tos . vo no. sé lo qile 
la, evadido poco ha de la o t ra e n é r g i c o . e n d i r e c c i ó n con t ra r i a y pucdc ser es0i ¿ r b de vcras - al 
zona, v ante el be l i s ro eme k s ar^ fx^iK..^^^ .n j ^ k m ^u„r^^ A*, • . - . w . 
pensarlo me estremezco. Se apagar 
ha como una luz en la inmensidad 
aterida de frío y de pavor. Su gesto 
era el gesto de los desespe-- ' - ' 
. . « p . ^ vls «xvxS- ^135 c ó m o d a a su cabeza, la venc í 
oco ha de la o t ra e n é r g i c o . en d i r e c c i ó n con t ra r i a 
pel igro que hs ar- balbuceo con el débi l chorro de ve 
OÍrccen en los ale- que la fat iga le p e r m i t í a una groser 
d a ñ e s del pueblo, c.p.tamos por una blasfemia, y s i m u l ó con sus ojos 
visi ta a l o s ' he r idos y enfermos que sus p u ñ o s una t remend; 
u t r m a t : 
n a amenaza. 
se recogen en los edificios q u é ante 
fueron escuelas. 
abia comenzad 
era el g 
0 <'nc gü i l o , o 
h a c í a imposibles les esfuerzos del 
Rn las amplias aulas r e c t á n g u l a - m i n i s t r o para prepararle . ¡ Q u é j m - . 
res han reunido una veintena de ca- p r e s i ó n ! 
n í a s , cuyas ropas b l a n q u í s i m a s y él Nadi 
io, remord im icn ío. . . 
A l prgeeder el pract icante a amor-
jar le , pude ident i i ' icar le p c f una 
carta d i r ig ida a una brigada de t ra -
esperaba ta l cosa de lo que b ^ d o r e s . í .o d e m á s , al ver m i admi -
e s m a l í e reciente de los hierros con- ambos c r e í a m o s un soldado de T 
med j^na - . . . > 
t rastan con el renugnante espectacu- pa'Sa ninguno 
tratar con r ígurp?a- trar< 
is-ótíiíierw^'' p'!rte-
m&i&ú^y1 .avíalo y 
de f a m i % i ^ 8 S 9 S^VfS 
:ia VfigWfOfh ó ^ i r íf JV 
n;^»._vp;c: taí c"ioe,"aan 
>c líosJ^ctiE-rG .^rcgvrUut 
icres ;WCpi (¿* i l Icfeasf 




qu ^ e 
r a c i ó n , lo c o m p l e t ó a q u é l . E r a u: 
- - - - - - b — ^ - a m o s q u é clase de g.udarj< rin.a ma,a f;cha^n0 h ¿ b | a sa 
lo de las paredes ennegrecidas, p i n - eemento e . r a \ i q u é l . Le miramos to - cado ,(]e d i d i a brigada. - Es taba casa 
t a r r á j e a d a s con los m á s obscenos y dos ' con c o m p a s i ó n y con miedo. Ca- do en Baracaldo. y t e n í a un hi jo , 
caprichesos rotules . "En lo que fué da cual e n c o m e n d ó su alma a Dios , .\s,' mQr¡-^ aquella noche de maye 
bloques se e s t a n t c r í a Me libl"os; cuaiiclo ,aqucl l o - aquella pobre a l iña embriagada en las en un pHebl'0 rccientementc liberadc 
• cal d e s e m p e ñ a b a su objeto p r i m i t i v o , turbias livideces de su i r reparable de- pai.a no.:0troSi soldados de Fspa 
i b o t i q u í n de c a m p a ñ a , Hri0. Fuera ya del Hosp i t a l , el m i 
l e g a c i ó n N 
rento de la 
¿orno él je 01011 n'^t'-í'Cí1 ^ la 
v seor i n t e i ciórial en Burgos . 
' Esclavas, a' quienes 
"Pero bueno, pedidos, enviando su i m p e r t e mas1 ' . 
, . Itn el fondo,-pende un L i u c r t i j o de \ 0 me h a b í a o l rec ido para velarh 
adelan- 1 ,x . ' . -
previs to de lo imprescindible , clasi- n i s t ro de Dios se admiraba lamen-
freados en los diferentes p l ú t e o s , ca- tando la o b s t i n a c i ó n del que cre ía-os _ 
jas, frascos, pinzas y cortantes . nlo< soldado de Franco. 
íes o 1, 
t: 
le - t ranqueo por 
10;)0 
La cantidad de 
hecho son las su 
ries cortas, í-'.OOO • 
de 0,20 y 0.30. • 
t a m a ñ o regular, ú n i c o cpie ta l vez 
s a l v ó a la vesania de los foj< 
ña , los (juc cada d í a p e n d e i í i o s del 
azar de la muer te prendida en una 
peripecia de la guerra, es el mayor 
ernsuelo tener al lado a nuestro " p ú -
te r" , oír sus palabras, m o r i r en sus 
aquel la noche (creo (pie las enterme- g 
i ^ di u ci 1̂3. »>_jciii ci v̂ v, .v .̂. .v.jv ras l legaron a t emer le ) , v de nu 
es fue se nan -
ambos lados, sendos cuadros de la nient0 nos {u \ l 
gaciones. 
a nuestras obh-
)0 V i rgen de Mon t se r r a t . 
5; para este pr is ionero, e s p ú r e o 
del nacional ismo-vasco, en to rpe ma-
ridaje con M o s c ú , no hubo consuelo 
en ei mu 
,-ie5 | Sulo queda del pav imen to sin o c ú - Son la5 diez dc la noche ,cuando tos M u r i ó bla 
par, en esta sala, lo suficiente para v,ieivo a] hospi ta l . H a y silencio mez 
en los Sacramcn-
Lando con . el g6S: 
ar.v 
T u r n o d e F a r m a c i a s 
— 
De 8 de la noche a 9 de la mañaus 
SR. M A G D A L E X O . Calle de la Rún 





í el tm 
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s citada, sil 
entral de 25' 
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S á b a d o 23 de ju l io de 
P E D A 1 
Un contraataque 
Sort. le cuesta me 
prisioneros y otro 
: Pa-rece como si la tierra fuese a es-Q R Q ^ | | C A 
taliar. Una pequeña averia de mi ^ i ^ j J e t ) ^ ^ m i m i 
I j f S S " n t S " i d a T . " I Presa primero y gran apoyo arüUero des" Wa alcanzado el objetivo, y era suya, en-
avanza eomo grueso de una columnaJ pués, y al poco tiempo un contraatqaue teramente suya, la vetona 
r,ue marcha recta hacia el Sur, por de-'durísimo nuestro, tan diestro, tan prepa Cuando estoy contemplando el cada-
baio de estas- serranías aragonesas quedado, que nos ha dejado en posesión de ver de este brav0 capitán español, envuel 
han quedado para siempre a nuestra es- medio millar de prisioneros, con jefes, t0 en la bandera Nacional y en la de 
,H 1 ¡armas y bagajes, a más de otros tantos ira]angei alguien me toma el brazo, me 
PapoKm- desde ayer españoles; tórma- cadáveres que han quedado cociéndose al ,¿ apr¡e;a reciamente, mientras me á ' c e 
nos que me escucháis, nuestros soldados sol hasta que llegada la noche practique con voz tan crispada como es la crispa 
mos una vez mas la obra de candad ae c[¿n ¿Q sus mismos dedos, 
darles sepultura.' \ _Tebib. Hemos perdido un oficial mo 
Hoy hemos vivido otro día de guerra delo de entusiasmo> áe inteligencia y de 
brillantísimo. Ya saben ustedes,mi lema: kravura> Ese que tiene delante, ese era 
Castigar al enemigo, quebrantarle, y hoy, un valiente sec0> un vaiiente de verdad, 
repito, se lia cumplido con trágica espíen y el que me acababa de decir esto con 
didez a costa de ese ataque rojo. tanto ahinco, es nada menos que todo un 




Ha sido esta vez la última, pero cayó 
diez metros más allá de las líneas, defen 
sivas enemigas, és decir, cuando ya ha-
¡ a b e o d a ÚE l a k e g i é r s 
Como teníamos anunciado, ayer la ejecución de las típíCa 1 
por la tarde, en la Plaza'de Santo chas militares. Todos ello ^ 
Domingo, dió su concierto' popu- despedidos en medio de ^ f U S 
lar de despedida la magnífica ban- salva de aplausos desp ^ 
da mili tar de la Legión Cóndor interpretación de los hiJ* 
dirige el capitán profesor se- cionalos. *nos ^ | 
ñoi" Teichmann. E l público que j A las nueve y media d ' 1 
llenaba la amplia plaza, aplaudió che, el comandante jefe ^ la 5a, M 
y vitoreó a estos artistas que ha- gión Cóndor Sr. Schombur ^ 
cen compatibles c ia r te y las aris- demás jefes y oficiales y ^ 
ctó. • qüe de ia Legióa. o h Z n J ! * ñ 
I A 
se han metido en tierra valencianas, pa 
ra ya no dejar de hollarlas con su plan 
ta victoriosa. Y desde esta misma fecha, 
ha quedado libre enteramente de la pre 
Senda ominosa de rojos e internaciona 
les, hasta en su último confín, la brava 
tierra aragonesa. 
Avanzo con los soldados. Quiero dar 
me cuenta exacta, por mí mismo, de lo 
que esto, que es lo menos que se hace 
en la guerra, significa, en pleno día, 
cuando el aire parece que va a inflamar 
fee y el polvo caÜzo que levantan los, pies 
tie los que marchan hieren en la piel 
y en los ojos como, aristas de diaman-
'mantes. Es un bochorno espantoso el 
Que hace. La columna camina en süen-
tio, mientras sobre las cabezas de todos 
se va condensando una nube negruzca, 
nuncio seguro de tormenta. Pero • míen 
tras estalla y cuando aun está muy le-
jos los re-ámpagos y los truenos, el ca-
lor sube de puntos y amenaza asfixiar 
nos a. todos. 
He caminado apenas un cuarto de ho 
!ra y, me encuentro completamente ex-
tenuado. Y pienso que estos soldados, en 
'tre los que voy, llevan cinco horas de 
inarcha y no se quejan, y siguen ade'an 
i ? , en el camino, pretendiendo solo bur-
lar las caricias directas de la piel, ponién 
Üose sobre las cabeas una caprichosa co 
roña de hojas de retama, que se hicieren 
feil atravesar un monte. Y uno de ellos, 
al verme, mira con insistencia y ansia 
ia nube que nos cubre y humorísticamen 
te, exclama 
—Dan ganas de sentirse chico y em-
pezar a cantar: 
& ; Que lluvea, que llueva, 
p La Virgen de la Cueva... 
1 La ocurrencia tiene aceptación y al 
poco, toda la columna sigue el canto in 
fantil con el que se trata de impetrar al 
tielo que derrame el beneficio del agua, 
pue en día como hoy resultaría verdade 
ra bendición del cielo. 
tas fuertes do la guerra de 
fensa de una civilización frente al las Autoridades 
comunismo asiático y feroz. j Falange en el Hotel OlideiTír ^ 
Fueron maravillosamente inter ]con arreglo a una exqiüsi¿ ^ 
pretadas diversas obras de Wág- ^ se sirvió ^ cena. E l comanrf ' 
od, Straus, Fr iml y . Schomburg hizo el o f r e c í ^ 
otros autores, que provocaron fre ¡ del ágape que servía—dijoU^0 
ner, Goun  
néticos aplausos y ovaciones del 
público. 
relatí 
Para estrechar las cordiales 
existentes entre lo s^eg loZ 
de loa |cionaI a agradecían 
cruzar el terreno que oclipa la división, 
hago una parada ante una casa, en rayo j ^ a retirarme cuando acude'mingo. En .los balcones dê  Ja Je. I CÍertoS dados por la Band 
escucharon fviadorc3 y las Autoridadéa 
-a 
euuicios de la Plaza de Santo Do- ! t?ncia y colaboración en los c 
^ i ^ ^ í f c ^ e o ^ i t o ^ ^ ^ i1?3 y militares de la E s ^ J ^ 
general que llevaba la Laureada en el pe obras desde los balcones  l s j ^ 
E l Alcalde de la ciudad, cama 
Sitio veo un grupo de muchos soldados ' - ^ 7 ^ o f í d a k r Trae "en f a t o a Provincial vimos al Gober- i tar-
con la camisa de Faiange. bon ios bra ; • . . , , , . n 'U 
v o q rV u Prún^n Rpndpm de F i W e as manos' a«ltandola' una h o ^ amaillla nador Mili tar de la provincia co-
vos ce la Primera bandera de ra-ange , d , di ¡ . ^ . 1 , rada Regueral, en nombre H p I Fsnañola Tradicionlista v de las TONS y cuancl0 C3ta cerca üel C ^ 0 » Qlce- 5 ronel Sr. Guistau, acompañado de ' ^ , ' ; u:e ^ 1 Co. r^panoia iraaicxomisia y ae m s j w i n o Generalísimo enteradío de la muer n i ^ i . v « ^onel Gobernador v de W Hn>v,' de Navarra que acuden allí para ver por ^ ^ ^enerallSinio, enteraxio oe ia muer gu Estado Mayor y 
última vez al que fué su capitán, jefe 
accidental de la heroica Bandera, doñ 
Diego Lorenzo Morcado, capitán del 
Arma de Caballería, que hace unas ho-
ras encontró gloriosa^muerte. 
Iba, como siempre, a la cabeza de sus 
falangistas, y dada la orden de asaltar 
las bien fortificadas cumbres, lo hizoco azares de mí servicio, sabe Dios a qué Gavilanes. También esta 
nuestro capitán, acaba de cotimni- ^ la piaz al p r e s ¡ d e n t e | Autoridades dió las gracias, ter. 
,r telégrafo que le concede la Me r * r * i * * M ¿ * L ^ A * P . i ™ * Potente viva a ,a car por 
dalla Militar. 
de la Diputación camarada Ral- j T ~~. ~ " ~ 1 ^va a la 
i . ¡Leg ión Cóndor y a las nacínn 
Todos levantamos el brazo, yo con ™ n á o R , del Valle, Jefe Provin. ^ 
(ellos. Bien quisiera quedarme mañana a c ^ ^ 1 Movimiento camarada Ga-
mo acostumbraba, poniéndose delante, distancia, de aquí me transportarán esta 
amigas de España y al Caudillo 
Reiteramos nuestra felicitarnn 
la ceremonia emocionante de la imposi- 8$ Y algunos Jefes do Servicio y 'entusiasta y cariñosa al Co * 
ción de la Medalla Militar. Pero los Secretario particular camarada • ¿an^e Schomburg y al tiffS 
ba el | de la Banda Capitán Sr. 
i 
Subjefe Provincial de Milicias co- r, 
mandante Gómez Seco. 
rnann, asi como a los componen. 
con la bomba de mano y enardeciendo a mísma noche. 
sus muchachos con aquel grito de guerra 1 Levanto mi* brazo y sintiéndome p o r 
oue era constante arenga en sus h h h s , español por periodista más que mmea ^ " ¿ ^ o r o ^ teteíretetíto1 O. 
er. todos ¡os momentos verso mairnífiro 'nterprete del sentir de todos mis herma i , . , .1 , , , . . 1 
ie m i m é : g ,nos. los Hjios de España, grffd ante los' f muslcos admirables hicieron ticos como el que indttdablemeifc 
! tes de la misma a sus órdenes, ae. 
Todos coincidieron en añ rmar seándole^ sinceramente que contl̂  
núen. cosechando, los éxitos artís-
del ^ann'hauser 
que en España empieza a amanecer ' m0l*ir como buenos hijos de la Patria en Ia g"ran Marcha y en la meló- no olvidará fácilmente las delicio 
Arriba escuedras a vencer í de Falange, porque supisteis luchar y u ^ . ^aimimuser ^ principalmente han-tenido én nuestra capital q 
p u e b l o l e o n é s 
Por segunda vez se dispone esta 
i noble y benemérita institución de la 
Cruz Roja a celebrar en todo el te-
rritorio liberado de nuestra querida 
España la típica y tradicional fiesta 
de La Banderita. 
Autorizada por el Excmo. Sr. M i -
Esta oclumna, y todas las 'de este fren ^ p ^ ^ ^ ^ p a t r o c i n ^ ^ 
'te, hoy no han tenido grandes combates. I . , a e onor de la Insti-
E l objetivo a conseguir estribaba, y !w ftUCIon' h > : c m a - Sra- D-a Carmen Po-
¡ Cuántas veces con esa misma frase mejores soldados de Franco: ¡Capitán ^ ^e lo3 peregrinos. También sas horas de verdadero arto que 
en los labios se cubrió de gloria el ca. Mcrgado, Caballero Medalla Militar! fué muy aplaudida la intervención esta simpática ágrupaciéa nülitár 









I . Reíc 
feido logrado plenamente, en establecer 
contacto directo entre todas ellas, y en la 
misma línea de resistencia enemiga. 
En cambio, por el frente de Catalu-
ña ha habido mala mar, frase con la que, 
en el argot de los combatientes^ ê seña 
la la acometividad del enemigo. Pero íes | (| 
ha ¡durado poco a los rojos catalanes el 
lo de Franco, tendrá lugar en eli 
próximo día 25, festividad del Após-
tol Santiago, y . su objeto es el de 
recaudar fondos con los que poder 
atender a las numerosas instalacio-
nes de carácter benéfíco-patrióticas, 
las cuales tan prolijamente nos 
, habló el Presidente Delegado dé ía krdor de la sanare. Un atarme por la ce A ^^auo ue ia 
Ubre pena M o , sector de Sorf, con sor | ^sambIea Suprema, señor conde de 
•WVVV^V1.W f Valleí^no> en la última reunión ce-
D » • ^ - ~ lebrada en el Palacio de nuestra Di-
e i e e a c i o n P r o - ( putación Provincial. 
v i n c í a í d e T r á b a l o ! , . P a r n anmcntar!as- * ^ « ^ 
9 Ibie, o para mejorar las existentes, 
Según se dispone en el artículo según f se celebrará, pues, tfna cuestación 
(lo de la orden del Ministerio de O ^ f ^ W k a el citado día 25 en todas las nización y Acción Sindical de 30 de ju 
nio próximo pasado, publicada en el 1 
¡ provincias libera as,' existiendo el 
se 
r recaude en la de León a la termina-
; pensamiento de dedicar o que 
men ciertas noticias de una suges-
tión inglesa- para la devolución de 
ciertas colonias del Africa meridio-
nal a Alemania. DRV. 
í SE PREPARA UN ACUERDO 
ENTRE EL REICH Y CHECOES-
LOVAQUIA? 
Londres, 22.—En los círculos par-
lamentarios se habla sobre la cues-
tión de Checoeslovaquia acerca de la 
posibilidad de que se está preparan-
do un acuerdo entre el Reich y Che-
f coeslovaquia, que puede llevar a un 
La cuestación en la capital la He- i tratado de.no agresión, que asegu-
misión Administradora de la " Décima" varán a cabo, con el sentimiento de jraría la paz entre los dos países du-
^ que se refiere el citado artículo según sacrificio que las distingue, las damas ^rante un período de cinco años, 
'do, certificando sobre los apartados a), QnÍQTmtT¿ de Ia Institución, con la ' 
b), c), c), e), f) y g) del mismo. i r • - 1 . X * * ^ * ü - . , , . . valiosa cooperación de las camara-t s necesario que a la mayor brevedad , , . ~ . j rr t ? 
rkn̂ íMp ñA* ^-tor ¿u., j 1 * j 1 das de la Sección Femenina de r . posioie, por e t̂ar ya muy adelantado el 
plazo concedido en el artículo primero, T- y áe Ias J- 0* N ' S• 
uge 
ción 
n acuerdo entre 
coeslovaquia 
¿ S E t ^ ! ^ D A E V A 0 L V E R S U S C 0 - B e r l í n e » de vacaciones, el em- ! "The Times" declara que el pro 
v l \ . A L E M A N I A ? bajador alemán ha celebrado hoy una fyccto de estatuto de n a o i o n a ^ J 
i ans, 2..-DeSpues de las conver- r extensa cqnferencia cc>n el primer Contendrá cuatro corporaciones 
paciones sostenidas entre lord Hali- ministro inglés, Mr. Chamberíain. Jamentarias i n d e c e n t e s , o 'ŝ an 
fax y los señores Daladier y Bonnet, j En algunos c ^ s ofieiaks se lías de Bohemia. Eslovaquia, Mofá-
existe descontento en los centros del asegura que la entrevista ha girado 1 via y Cárpatos Ukranianos. 
Frente^ Popular ñ'ancés, que presu- alrededor del problema de las mino- \ A estas regiones se otorgarán de-
rías Remanas sudetes. DRV. rechos de independencia administré; 
SE ESPERA LA SOLUCION DE tiva' y asumirán algunas de las o p ? 
LA CUESTION DE LAS M I N O - 'peiones que están en manos 
] RIAS CHECOESLOVACAS Gobierno central, 
Londres,. 22/-La 'prensa de esta ' REPRESALIAS BRITANICAS ^ 
manana trata con el mayor optimis- j PALESTINA 
"Boletín Oficial" de esta provincia, núm2 
t o 1 5 3 del día r f de julio del corriente 
año, sobre "Décima" dé paro, muchos c'ión cle Ias obras del D^pensario, -del 
'Ayuntamientos envían la certificación ^ue tant^5 beneficios Vcciben las cla-
5a que set refiere el artículo primero, pe ses de humilde condición, 
to no envían el acia suscrita oor la Co 
mo de la posibilidad de una solución, 
de la cuestión de las minorías en 
Checoeslovaquia, ya que se cree que 
de las discusiones entre los políticos 
británicos y franceses han salido de-
mandas a Praga para que acceda en 
todo lo posible a las peticiones de 
los sudetes alemanes. 
Haifa, 22.—Comunican de Tenis^ 
que un destacamento inglés, como ;v 
jsalias por el reciente asesinato de un ^ 
«daníe británico, ha hecho saltar van^ 
sas de un pueblo de aquella regro11- ^ 
mañana han sido asesinados Estí de 
"diferentes lugares cuatro judíos, «r* ^ 
ellos en la carretera de'Haifa, dos en 
La entrevista de Daladier con el colonia judía y el otro en la coloi" 
representante de Checoeslovaquia en ê Haifa. ^ oi)C 
C H A M B E R L A I N EXPRESA A 
H I T L E R SU SATISFACCION 
Londres, 22—Según informes re-
P a r a f a s i g l e s i a s 
d e s t r u i d a s 
I cibidos 
existencia de una carta dirigida al 
j Fuhrcr-Cancillcr por el primer iri i-
.nistro del Gobierno británico, en que I Sevilla, 22.—El vicario general del 
j a p r e s a r í a su sat i^ac^ión por âs/ 5 'ArzobÍ5Pado de Santa Fe (Argentina) ha 
seguridades que ha dado el Gobier- l ^ a d o numero^siiiK)^ornamentos sagra 
Las tropas inglesas han realiza4P^| 
ta-ciones de limpieza en varías r^s ^ 
L&u:de Palestina, deteniendo a varios 
^ w ^ w . ^ w . ^ v ^ ^ % ^ ^ ^ ^ ^ • nares de perSonas.-DRV. 
París se cree se debe a tales propo-
- , , . . - . . - . i — V o ^ ! ^ . - . ^ A* n  ês1 ' 
SltOS. • . ! ' 1 
' A N 
Espiga 
Cnésimo 
^0 te ca 
la llanadi 
% sclb { 
^ larg< 
tader í á e 
la que ss 
^igos. O 
£obro t a ' 
^ero ;qu€ 
^ la espi 













í ÍU ^ 
™ te es 
V i s i t a s e n í a v f 
p r e s i d e n c i a 
Burgos, 22.—El vicepre: ¡idente 
i v i ^ i ^ w a de Londres, se ' supone la 
toaos los Ayuntamientos, o agrupaciones Conocemros de antiguo el cari,ñ<y f 
los mismos, que no hayan cumplido que el pueblo leonas ha demostrado 
tste requisito lo hagan, enviando la cita siempre a la Cruz Roja, y por ello 
da acta al Ministerio, puesto que el no,dam05 por deScontado t ] éxito de la 
nacerlo asi determinaría la anulación' ^ • ̂  1 1 ? j 
^ r r A , , * : . t ^ 1 cuestación cue ha de redundar pnn íegun se determina en el apartado sex . t t ^ - * , ^ ^ « w ^ ^ v ^ ÍÍA. KL^KJ C i ̂ uuicr- : T; . j , , » — — ^ c-^tr-
frv rípl *¿4LÁÍ: * j i r cipalmente en beneficio de nuestros \ \ > * < * * , . ̂  Para ias ig^'sias destruidas por los Gohiprnn v minU^ro dp Asuntos to aei arjculo sexto de la referida or- -no alemán de su voluntad de resol- W í í á ¿ ívjoDierno y mmis..ro oe ^ rf>c$¿P 
den hermanos, los enfermos y heridos del | . . j . , 
UCI1, . . . iver el asunto súdete de manera pa-
Por Dios, España y su Revolución Glorioso Ejército, al que van dirigí- fcIfl,ca< 
Nacional Sindicalista. d o s nuestros constantes afanes en es-
León, 22 de julio Je 1938 . ( I I I Año te Tercer Año Triunfal. 
Triunfal—H delegado. Isidro Tascón. * J L a k ñ m h í c í i Provfaciíi! 
cil y pan 
. t-iores. general Gómez Jordana. 
Ademas ha hecho donación ala iglesia 1 esta mañana las visitas de don L u ü 1 ^ 
rojos. 
• ero 
ENTREVISTA D I P L O M A T I C A 
Londres, 22--Antes de marchar a 
;de Aznalcollar, de una artística imagen «néz, Marqués de Arcos, conse 
Mde la Virgen de los Dolores, para la nuestra Embajada en Londres; ^ n J-r 
'cual ha regalado su, traje de desposada., Maria Bermejo, secretario de ía J ^ % v 
la hi;a de la Condesa de Argiielles, üa española en d Q x n r i i ^ ' ~ V K V * " 
fiste nue 
p e ñ a d o s 
Ñ a s c f u í 
de ^ b í a r 
tu es 
[Js sin" ai 
í r í ^ de 
acrc^s. 
lCóai0 
